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LA UNIó SOCIALISTA DE CATALUNYA (1923-1936) 
per JosEP-LLUís MARTÍN 1 RAMos 
1Nrn00UCCIÓ 
,La qüesti6 nacional haestat un tema polemic al si del moviment 
socialista, í com a tal s'ha mantingut :Bns avui, perbé que amb el 
temps s'ha produit un aeotament deIs temes en discussi6. Després de 
la erisí de la II Internacional amb l' esclat de la primera guerra mun-
dial i la puixanga deIs moviments d' alliberament a les colonies, ha 
quedat fora de dubte la irreconciliabilitat entreels interessos de les 
c1asses treballa dores iel patrioterisme, ia justesa de la Uuita antiim-
perialista ide la independencia nacional deIs poblescolonitzats, el signe 
nefast del nacionalisme xovinista i de les equívoques consideracions so-
bre el carader progressiu de l'imperialisme. Tanmateix, la discussi6 
s~a mantingut ,entorn de les relacions entre la lluita del socialisme i les 
reivindicacionsespecffiques de les minoríes nacionals al si d'un estat, 
i de la qüesti6 de quina ha d'ésser l'actitud de :tes organitzacions obre-
res respecte a aquestes últimes; en definitiva,entorn de la definici6 ma-
teixa de nacionalitat o de minoria nacional i de la seva aplicaci6 prac-
tica.1 
l. La postura que adoptaren Marx i Engels en aquesta qüesti6 fou variable, partint 
d'una certasusceptibilitat respecte als drets de les petites nacions -evidenciada, per exem-
pIe, en 11urs posicions arran ,de la guerra entre Mexic i els 'Estats Units, de 1847, i en 
11ur hostilitat al paneslavisme-, que modificaren en el curs de 11uraproximació a les qües-
tions polonesa i irlandesa; Carr manifesta que el pensament deIs dos cla'ssics enaquest 
terreny no va passar mai, tanmateix, del terreny empiric {E. H. GARR, La formation de 
l'URSS, citat 'per NAi'R i ISCALABRINO, La question nationale dans la théorie marxiste-
,ooolutionnaire, ,a ",Partisans", n.· S ,59-'60 (maig-agost de 1971), F. Maspero, éd., París. 
1971.) La H Internacional es veié, per consegiient, en el conflicte d'haver de decidir per 
si sola, i aixo va fer que s'hi prenguessin les postures més diverses. En un extrem se 
situ!! ,Rosa Luxemburg, que nega el dret a l'autodeterminaci6 de les petites nacionalitats, 
opriÍnides per les potencies, i contra ella polemitza: Lenin, que reconeixia plenament 
aquest dret (v,egi',s M. Lowy, Rosa Luxembourg et la question nationale a "Partisans". 
n.O, citat). En una posici6 flotant, i molt peculiar, se situaren els socialistes austríacs 
Renner i Otto Hauer, els quals van defensar l'autonomia cultural de les minories nacio-
nals. o deIs grups formats al seu si, qualsevol que' fos el 110c on residissin; desvincularen 
el concepte de nacionalitat del de territori i així mateix refusaren en la practica el dret 
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Un deIs problemes fonamentals plantejats a restat espanyol a partir 
de la segona meitat del segle XIX fou el de la qüestió nacional, referida 
particularment a Catalunya (aixo als moments inicials, car els expedients 
gallec i base no s'obririen fins més tard). Així ho !ha posat en relleu 
lahistoriografia tradicional, que al mateix temps difongué la versió 
de la identificació entre el moviment catalanista i la burgesia; avui tots 
dos temes són moneda corrent als manuals. La qüestió, de tota manera, 
no afectava només l' estat i h burgesia, sinó que també se situava entre 
les preocupacionscentrals de la petita burgesia, de la pagesia (o, més 
exactament, de tota la població del sector rural) i també del proletariat. 
La relació entre federalisme i moviment obrer i les condicions partí-
culars en que es van difondre les posicions bakuninistes entre el 
proletariat cataIa, revelen la importancia que per a aquest tenia un enfo-
cament adequat davant les reivindicacions catalanistes.2 Li era partí-
cularment indispensable a Ibora d'establir una alianc;a amb la pagesia, 
condició sense la qual l' esperanc;a de triomf del nou ordre social era del 
tot 'quimerica. En aquesta perspectiva resulta sUIcida l' actitud del so-
ciaiisme espanyol davant el catalanisme i Ia qüestió nacional. SUIcida 
perque retallava drasticament el propi programa de lluita per la con-
questa de la democracia,3 i també perque d'aquesta manera negligí la 
utilització d'una de les armes estrategiques principals de la lluita contra 
roligarquia: la desaparició de l'estat centralista. En segon lloc, el partít 
socialista desdenya la possibilitat d'arribar a comptar amb un base de 
masses a Catalunya i de poder accedir així a ia direcció plena de tota 
la classe obrera de l'estat espanyol (i val la pena de recordar que, 
paradoxalment, Ia funda ció 'Oficial del PSOE va tenir lloc a Catalunya, 
el 1888, amb tretze agrupacions de procedencia cata'lana i set de la resta 
de la península). Amb el seu error el 'PSOE contribuí a materialitzar la 
imatge que el proletariat catala tenia del socialisme com a quelcom 
més proxim als interessos de restat que no als del poble. 
a l'autodeterminació. L'obra més ben considerada de STALIN i BUKHARIN (El comunisme 
i la qiiestió nacional i colonial, Barcelona, Arc de Bara" 1930), és precisament' una 
crítica de les posicions austríaques, feta mitjan!;lant la defensa del dret a I'autodeterrni-
nació i ,la 'caracterització de la nacionalitat per I'existencia en comú d'un territori, una 
lIengua, una cohesió economica i una psicologia comuna. La polemica persistí i s'agreujit 
després de la guerra mundial. Al comen!;lament de l'any 1916 Lenin ratifica, el que la 
Internacional Comunista més tard adoptaría, aImenys formalment, com a doctrina 
irrefutable: "iDe la mateixa manera que la humanitat podra, arríbar a la destrucció 
de ,les classes només a través del període de transició que significa la dictadura de la 
classe oprimida, d'aquesta mateixa manera la humanitat podra, ,arribar a la ineluctable fusió 
de les nacions només a través del període de transició que significa l'emancipació com-
pleta de totes les nacionalitats oprimides, és a dir, amb la llibertat de separació" (LENlN, 
La revolución socialista !I el derecho a la autodeterminación a Obras escogidas, Moscou, 
Progreso, 1969). 
2. TERMES, El federalisme catakl en el període revolucionari de 1868-1873 a "Re-
cerques", n.O 2 (1972), i Anarquismo !I sindicalismo en España. La Primera Interna-
cional, 1864-1881, Barcelona, Ariel, 1972. 
3. LENIN, op. cit. 
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El primer nucli d'internacionalistes espanyoIs guanyats per a les 
posicioDS de Marx enfront deIs bakuninistes el 1872, i del qual més tard 
sortiria el PSOE, radicava a Madrid; ja des a aquell moment el pes de 
la Cort fou decisiu en l'orientació del socialisme espanyol. Tanmateix, 
durant eIs primers anys de la historia del partit socialista i fins a 
rúltim decenni del segle, el nombre nagrupacioDS procedents de Ca-
talunya era equilibrat amb el de les de la resta d'Espanya, cosa, pero, 
que mai no es va traduir en influencia política de cap mena per part 
del nucli catala. Al contrari, el Congrés de 1888 consagra definitivament 
rAgrupació madrilenya com a element fonamental de rorganització en 
atribuir~li el nomenament del comite nacional; Tuñón ha afirmat que 
"naixent així, el PS havia de tenir una empremta for~osament cen-
tralista, potser dictada per les majors facilitats d' organització que do-
nava aquest sistema".4 Pero, a jutjar per ila trajectona posterior del 
PSOE, no era només una qüestió d'agilitat organitzativa. Al comite 
nacional constitult per aquell procediment no figura cap deIs funda-
dors del socialisme cataIa (ni tan soIs Comaposada i Batllori, presents 
al Congrés de 1888); 5 durant els anys subsegüents, mentre que el par-
tit eres·qué a la resta d'Espanya, particularment als· nuclis industriaIs, a 
'Catalunya s'estanca i ana perdent de mica en mica el ritme de la mar-
xa ascendent del moviment obrero D'en~ de 1890, la majoria d'afiliats 
a la UGT ja no procedien de Cataiunya, on tanmateix continuava 
residint el comite IIlacioool fIDs que rany 1899 hom tTalSllada la seu 
a la capital de restat.6 
La manca d'una elaboració específica sobre la qüestió nacional féu 
de la inercia centralista un deIs principis més caracterÍstics del partit. 
Fins rany 1919 no fou tractat el tema en un congrés del PSOE que es 
desenvolupa sota el lema del problema regional i en el qual hom no arri-
ba a una solució satisfactoria. El PSOE considerava el moviment cata-
lanista més com un enemic que no com un possible anat; les reivindi-
caCiODS catalanistes li semblaven un assumpte de privilegiats, "resabios 
fueristas" 'que res no tenien a veure amb els interessos deIs treballadors 
i d'un contingut de classe específicament burges.7 Malgrat tot, el paper 
que Catalunya va tenir en la política espanyola de les primeres decades 
del segle obliga e'ls socialistes a iniciar "una obertura general a les 
forces polítiques catalanistes" 8 pels volts de 1916. El IV Congrés de 
4. TuÑÓN DE !.ARA: El movimiento obrero en la historia de España, Madrid, Tau-
rus, 1972, p. 324. 
5. Partido Socialista Obrero Español. Convocatoria y Orden del día para el XII Con-
greso del Partido, Madrid, 1927, p. 183. (A partir d'aquí el citarem per Convocatoria 
'Y Orden del día.) 
6. TUÑÓN, op. cit. pp. 330 ss. 
7. !'LA 1 AmmNGOL, El socialismo en Cataluña, 1926. 
8. BALCELLS, "El socialismo en Cataluña dUIante la segunda República", Sociedad, 
política y cultura en la España de los siglos XIX-XX, Madrid, Edicusa, 1973, p. 181, 
D. lG. 
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la Federació Catalana, celebrat aquell any, introduí per primer cop 
en el seu programa la qüestió nacional. A conseqüencia d' aquest fet 
el partit es guanya l'adhesió d'un bon nombre de personalitats de l'es-
querra republicana i catalanista de Barcelona: figures llavors ja desta-
cades, com ara Serra i M'Oret 'O el doctor Pla i Armengol, o bé d' accés 
més recent a la vida pública, com és el cas de Joan Comorera. 
El moviment no era unilateral: respongué a una evolució similar 
per part de resquerra catalanista i republicana, ev'Olució que tanma-
teix va tenir JIoc cronologicamentabans de la que seguí el PSOE. Ja 
als primers anys del segle, Gabriel Alomar, en diverses coHaboracions 
a «El Poble Catala" (de 19 de novembre de 1904 a 8 d'agost de 1905), 
havia defensat la necessitat que el moviment catalanista tingués un 
signe eminentment progressiu, idea que reafirma al seu article El fu-
turÍ8me.9 ,El 1910 els proposits cf Alomar prengueren una maj'Or con-
creció, de signe netament obrerista, arran deIs esdeveniments de rany 
anterior.lO 
De la seva posició, Alomar va fer-ne partícip també Francesc Layret, 
jove dirigent de la Unió Republicana i que pel seu cantó també havia 
anat defensant una aproximació a ia classe treballa dora. Minoritaris al 
si de les organitzacions a les quals, respectivament, estaven adherits 
(Alomar pertanyia al Centre Nacionalista Republica), llurs esforc;os per 
orientar l'es'querra catalanista cap a un obrerisme socialitzant es mal-
barataren definitivament en ocasió del pacte electoral de la UFNR amb 
els radicals (Pacte de Sant Gervasi, 1914)P 
L'atracció del socialisme també es deixa sentir en un ambient més 
tradici'Onal com era el de la Unió Catala,nista;concretament pel que 
feia al seu president, el doctor Martí i Julia, i al vice-president, Manuel 
Serra i Moret, promogut pel primer rany 1912, iniciant així la seva ca-
rrera política.12 Plegats van aconseguir que l'Assemblea de la Unió 
celebrada el 1913 adoptés un programa socialitzant. Pero la campanya 
propagandística posterior fau decepcionant; la massa seguidora de la 
Unió Catalanista no accepta (o no comprengué) el programa de Serra 
i Moret i de Martí i Julia.13 
9. Antoni LLUC.¡FERRER, Gabriel Alomar: El futurisme i altres assaigs, col. Antolo-
gia Catalana, Barcelona, Ed. '62, 1970. Vegi's el proleg. 
10. Ibid. Alomar hi diu: "Jo no us amagaré que sento l'hora present com un instant 
de prova definitiva. Per part meva, declaro que és l'últim assaig d'intervenció en la políti-
ca catalana; i que, si no té exit, rentH1cio a la JIuita per sempre més. Jo em demano 
si és possible, avui, la constitució d'un nou partit en la política de Gatalunya. Responc: 
un partit no s'improvisa. Jo crec que el partit nou, en cas de néixer, té d'ésser un cata-
lanisme obrer, un catalanisme de tercer moment, completant I'escala de cataJanisme que 
comen~a en el catalanisme deIs rics, o de la Lliga, i segueix en el de les classes mitges 
o nacionalisme". 
11. Joaquim iFERRER, Layret, un líder socialista, Barcelona, Nova Terra, 1973, 
pp. 62 i 71-72. 
12. Pere 'FOIX, SerTa i Moret, Mexic, Editores Mexicanos Unidos, 1967. 
13. Ibid., cap. IV. 
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El 1914 les possibilitats d'orientar un sector del catalanisme cap a 
posicions socialistes s'esvanien. Quedava en faire una altra opció: in-
tentar dur les organitzacions obreres i socialistes cap al catalanisme. 
Aquells anys, i particularment a partir de 1916, el PSOE fou sensible 
a aquesta possibilitat, i com a fruit d'aquesta actitud registra., com hem 
dit abans, l'ingrés d'algunes figures destacades del catalanisme: Serra 
i Moret, Pla i Armengol, Andreu Nin, Joan Comorera, etc. D'altres, 
com ara Layret i Alomar, optaren per mantenir la propia personalitat 
organitzativa i insistiren en la possibilitat d'un partit autbcton que 
fos capa9 de fer la síntesi entre catalanisme i socialisme; pero adop-
taren una actitud de coHaboració amb el partit socialista, reHectida en 
els esdeveniments de 1917 o en les votacions conjuntes, el 1919, amb la 
minoria sociaiista de les COrts.14 
LA UNIÓ SOCIALISTA DE CATALUNYA: PRIMERA EPOCA 
Fundació 
~ El 1919 el moviment catalanista arriba a un punt crucial davant la 
perspectiva d'obtenir la concessió d'una autonomia parcial. El PSOE, 
continuant en ila línia d'acostament, hi respongué de manera positiva, 
en particular a través de les manifestacions de Besteiro i d' Araquistain.11i 
Pero l'alcaldada centralista, que denega l'autonomia i obrí un període de 
recessi6 política, va interrompre el procés d' aproximació del socialisme 
espanyol cap a Catalunya. A partir dt' 1920 el !PSOE féu marxa enrera, 
i per damunt de Besteiro van anar imposant-s'ru les posicions de Prieto, 
hostil fins i tot a qualsevol suau regionalisme. 
El viratge del PSOE va donar la raó als qui propugnaven una edi-
ncació autoctona de forganització socialista (Layret, Alomar). La ne-
cessitat d'agrupar els socialistes catruans,16 fas quina fos l'organització a 
que fins en aquell moment s1la:guessin adherit i prescindint de les po-
sicions que privaven en el socialisme espanyol, era tant més fortament 
sentida que els intents d' aconseguirque l' organització sindicalista evo-
lucionés f1ns a assumir la direcció política del proletariat no obtenien re-
suiltats positius. L'any 1920 Layret, Seguí i Llufs Companys, juntament 
amb Serra i Moret, Alomar, Comaposada i MarceHí Domingo, discu-
tiren l'elaboració d'un programa per a la nova organització.1'7 L'as-
14. Joaquim FEBBER, 01'. cit., pp. 194-195. 
15. BALCELLS, 01'. cit., p. HIl, n. 13. 
16; El terme socialista és emprat en un sentit amplio tal com ells mateixos ho feien, 
referint-se més a una ideologia socialitzant que no pas a una teoria i a un programa 
especl&s. 
17. 'FolX, 01' •. cit., p. 111. 
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~ de Layret va imposar un rompas aespera i potser va frustrar la 
possibilitat, en aquell moment, del partít projectat; a més es va perdre 
la connexió principal que el grup tenia amb la UGT. 
El projecte de constituir una organització específica del socialisme 
a Catalunya va prendre nova for<;a r any 1923. El 8 de juliol d' aquell 
anY se celebra r assemblea constitutiva de la Unió Socialista de Cata-
~unya, amb la partícipació d'un centenar de partidaris,18 procedents de 
les mes de la Federació Catalana del PSOE, del republicanisme ca-
talanista i de la CNT. A Serra i Moret, que a partir d'aquell moment 
era la principal figura teorica del partít, correspongué r elaboració de la 
ponencia-manifest, que fou aprovada per unanimitat; els seus punts 
fonamentals eren: 1) adhesió a !'ideari socialista i integració en aquest 
ideari de les reivindicacions nacionalistes; 2) adscripció a l'ala refor-
mista del moviment obrer internacional, i 3) defensa d'una política 
gradualista i oposició a l'ús de la violencia com a arma ofensiva.19 
L'Assemblea elegí també una junta directiva, formada per: Gabriel 
Alomar, president; Francesc Serra i Moret, vice-president; Josep Rou-
re, secretari; Antoni Font, tresorer; Rafael Campalans, vocal, i, com 
a vocals de les seccions, Josep Comaposada, CristOfor de Domimec 
i Alfons Maseras (Secció de Relacions), JoanFronjosa, Manuel Escorza i 
18. Santiago ALBERTI, El republicanisme cataZa i la restauració monarquica, Bar-
celona, 1972, p. 508. 
19. '~s evident que si la idea d'alliberar ,la patria és en si fecundant i creadora, 
no té en cap moment la virtut de reduir o apartar les causes que separen irreconcilia-
blement els homes i els predisposen a lluites ferotges i constants [ ... J; la patria justa no 
pot emergir de la societat present en la qual tot ideal coHectiu ha de nodrir-se necessil-
riament de resfore i el sacrifici d'una cIasse determinada [ ... 1. Ens confessem socialistes, 
i aplicant aquest principi a les coses de Catalunya, ens procIamem socialistes catalans i 
a la vegada els primer defensors de la seva independencia, la qual volem establir sobre 
la base segura de la socialització de tota riquesa universal. No pot existir entre nosaltres 
aquesta especie confusionista que sustenta que el problema de Gatalunya és preferent 
i la seva solució és previa a tota altra solució de Ilibertat [ ... ]. Que no quedi entre cap 
de nosaltres la creenea o la illusió que la Unió Socialista de Cata1unya és un sector, una 
modalitat del nacionalisme catala. La unió Socialista de Catalunya és, i no aspira a 
ésser altra cosa, que la fracció catMana del socialisme universal [ ... ], aspira a florir en 
el jardí multicolor de la "Internacional Socialista" [ ... 1. Convé proclamar en aquest 
mateix acte de baptisme que ingressem en l'ordre civil per exceHencia i que res absoluta-
ment podra fer-nos perdreel compas entre els principis i l'acció amb el fi que aquest 
sigui per la seva bondat i rectitud la garantia i penyora de la bondat deIs principis. 
Som deIs qui creuen fermament que l' acció i els principis, en materia de renovació social, 
es confonen i es completen [. .. l. Declarar que som homes d'acció no vol dir que rendim 
cap cultea la violencia. No volem, naturalment, infondre entre els treballadors un esperit 
de beatífica passivitat ni una resignada propiciació al sacrifici i al martíri; pero hem 
d'aconseguir que tinguinsentit per comprendre que ~a veritable revolució social és obra 
de germinació i que aquesta germinació sera. sempre malaurada per tota obra de vio-
lencia [ ... 1. La violencia és incompatible amb tota sana doctrina d'amor als homes [ ... J. 
L'elaboració de principis amb el més alt sentit de la vida humana; la recerca de totes 
les llums de la inteHigencia per fer-Ios coHaboradors de la nostra magna empresa; la 
interven ció decidida i generosa en ,aquelles accions que puguin tenir transcendencia 
social, i la iniciació o participació en tota obra de ,cultura i d'edificació socials, preparant 
o participant l'advenirnent d'una humanitat més justa i perfecta. Veu'saquí un programa 
d'acció immediata per ,a la USC. Veu's aquí una orientació. Veu's aquí una tasca a acom-
plir" (La Unió Socialista de Catalunya. Ponencia d'en Manel Serra i Moret, Barcelona, 
1923). 
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Viceng Sales (Seeció de Propaganda), Feliu Elias, CarIes Fages, Emili 
Mira i eosme Rofes {Seeció de Cultura}, i Víctor Mora (Seeció d'Admi-
nistr .'0') 20 aCl • 
.Abco no obstant, Pere Foix diu que" el seu pla era, més que organitzar 
un partit tancat i amb rígida disciplina organica, crear una organització 
que aplegués i eduqués inteHectuals i obrers, i intervingués en política 
amb programes concrets d'acció en un pla realista i eficient"; 21 Foix, 
d'altra banda, diu que a Serra i Moret li fou confiada també, més tard, 
la direcció del portaveu de rorganització: el setmanari "Justicia So-
cial". 
La Federació Catalana del PSOE dona a la use, des del primer 
moment, el qualificatiu d'escissionista, a despit de les protestes de la 
mateixa Unió, i expulsa tots els qui ro havien participat. 
Les principals figures de la junta directiva de la nova organització, 
i també una gran part deIs adherits -que eren uns set-cents, se-
gons :les propies fonts partidanes mateixes-,22 eren inteHectuals o 
professionaIs. Tanmateix, hi havia un grup de militants sindicalistes.23 
Un a:lwe grup de Wnculació proletaria el proporciona el sector de la 
Féderació Catalana del PSOE (amb militants de Barcelona i, sobretot, 
de Matar6) que s'adherí a la Uni6. Pel que fa a la ideologia dominant del 
nou grup, i als trets generais d'actuaci6, Serra i Moret en fou, ja des 
del moment de l'Assemblea constitutiva, la personalitat més repre-
senta.tiva.24 Al costat d'en despunta també la personalitat d'Alomar, per 
bé que la seva influencia ideologica i política era més limitada. 
La· política de la Unió Socialista 
Amb data del 3 de novembre de 1923 aparegué el primer número 
de "Justícia Sociai", autotitulat "setmanari socialista", portaveu de ~a 
20. ALBERTÍ, op. cit., p. 508. 
21. FOIX:, op. cit., p. 118. 
22. íBALCELLS, op. cit., p. 186. 
23. Entre els quals Joan Fronjosa -membre de la junta directiva- i Francesc 
ViladoIllat. 
24. Per coneix!er l'ideari de Serra i Moret, vegi's robra citada de Foix, indispensable 
Illalgrat les seves limitacions hagiografiques. AIs primers números de "'Justicia Social" 
van aparruxer una serie d' artieles sota el titol Pel camí de l' alba. Breviari socialista, dn 
es posa en evidencia l'arrel eticista del seu socialisme. Vegi's també Nocions d'histo1'Ía 
i filosofía, de SERRA 1 MORET mateix {Barcelona, 1929), on destaca "la figura gegantina 
d"Emmanuel Kant, el filosof modero que ha portat més Hum a l'enteniment deIs homes" 
(p. 214), i també els principals repres'entants de la sociologia evolucionista: "Després de 
Comte, l' angles Herbert Spencer dóna el salt definitiu i fa canviar l' aspecte fatal del 
saber huma. Aquest home extraordinari, que va conrear tots els coneixements [ ... ], és el 
veritable orientador de la mentalitat moderna, no solament pel que toca a la psicologia 
experimental -creació seva-, sinó en I'ha,bil ·aplicació de la teoria de l'evolució univer-
sal com a transit progress}u del simple al compost, de l'homogeni a l'heterogeni, en els 
diversos asp~ctes de.Ia vida inorgamca, organica i superorganica o sociologica" (p . .223,). 
11. 
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Unió. A la llista de coHaboradors i de redactors -que en total compre-
nia més de quaranta noms- hi havia Alomar, Serra i Moret, Co-
maposada, Aiguader, Cristofor de Domenec, Fages de Climent, Emili 
Mira, Joaquim i Josep Xirau, Rossend Llates, Joan Comarera, Andrés 
Ovejero, Manuel Escorza, Recasens i Mercadé, Campalans, Josep Roure, 
Cosme Rafes, Fronjosa, Ignasi Iglésias, CarIes Rahola, Joan Duran, etc. 
La crida de la use «als companys d~anya" reflectia la preocupació 
pel recent cop militar de setembre i la necessitat de tancar files, tant 
per part de les forces polítiques progressives com de les socials, davant 
l'aven9 de la reacció.25 D'altra banda, Alomar insistí en la necessitat 
que la classe obrera assumÍs la direcció de la resta de les forces socials 
contra la Dictadura.26 
Els proposits de «Justícia Social" havien de salvar dos obstacles: 
l'obrerisme oportunista del ,PSOE, que el situa a remole de la situació 
i li serví per justificar a1menys ~es sevesavinences amb Ja Dictadura, i 
l'apoliticisme de la CNT. Obstacles que al capdavall T€S'ultarien in-
salvables i que produirien l' embarrancament de la primera singladura 
de la Unió Socialista de Catalunya.Per als seus dirigents, el primer 
requisit perque el proletariat pogués arribar a dirigir la lIuita de tots 
contra la Dictadura era que el proletariat mateix mostrés una posició 
unanime, una unitat en la lIuita. Fronjosa,en un interessant articleon 
es confessa, en principi, en coincidencia amb ia III Internacional (<<La 
consigna de ia Internacional de Moscou per a les Huites obreres [ ... J 
són teories amb les quals ens sentim íntimament lligats"), defensa, 
a primers de gener de 1924, la neoessitat d'articular un front únic entre 
socialistes, cornunistes i anarquistes.27 A partir d' abril es multiplicaren 
les crides al Front Únic, pero també s'introduIren criteris sectaris sobre 
25. "Ara més que mai, la nostra missió no es limita pas a una vindicació de classe, 
ni a un ideari exclusivament laborista. A tots ens toca treballar per la reconstrucció espi-
ritual del sentiment civil, per la immanent construcció espiritual del que per exceHimcia 
s'anomena ciutadania, de l'arrél lexica del qual deriva civilització. De les nombroses 
adversitats que ens envolten, ,la més gran, sens dubte, és l'absoluta inconsciencia de la 
multitud. Així, el primer deIs nostres deures és un·a alta pedagogia a exercir darnunt el 
poble, poble infant, Que haadmes la declaració oficial de la seva incapacitat per l'exercici 
de la propia sobirania. La nostra tasca immediata ha d'ésser infondre un esperit en aquest 
cos, que és un cos exMnine, abandonat, perinde ac cadaver, a mans alienes" ("Justícia 
Social", n.O 1, 'article editorial; a partir d'aquí el citarem per "J.S."). 
26. EIs trasbalsos ocasionats pels darrers es-deveniments hauran fet evident que 'la 
missió del proletariat no consisteix soIs en la vindicació material d'una classe, sinó en 
la missió ciutadana, política, directiva de la totalitat social, que incumbeix a les fraccions 
excloses de veritable coparticipació en la sobirania" {"J;S.", n.O 1, article titulat La cons-
ciencia del mament). 
27. "J.IS." (5 de gener de 19,24). L'actitud de Fronjosa respecte a la Internacional 
Comunista, sense que fos majoritil·ria, tenia els seus partidaris; Galés elogia, a "J.S." 
(10 de novembre de 1923) robra de Lenin VEstat i la Revolució, i va proposar de 
prendre nota de J'oIganització federal de la URSrS. Arran de la mort de Lenin, en canvi, 
la necrologia i els diversosarticles publicats al setmanari de la Unió insistiran en les 
diferencies que els separen deIs revolucionaris russos ("J.S.", 26 de gener i 1 de febrer 
de 1924). 
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les formes de fer-Io realitat, per exemple: "La concentració ciutadana 
deIs treballadors actuant com a for~ política, deuria fer-se sots eIs 
amples plecs de la bandera del Socialisme i en el camp obert de la 
Unió Socialista de Catalunya, on caben tots eIs caires de la idealitat 
revolucionaria. L'organització comunista no pot ésser l'instrument ade-
quat, per trobar-se sotmesa a la rígida disciplina aun partit tancat".28 
Heus aquí una concepció peculiar del Front Únic, distanciada, mal-
grat les semblances terminologiques, de la que sustentava la Internacio-
nal Comunista; la unitat havia d' es devenir-se a costa de la perdua 
de la personalitat propia per part deIs cenetistes i deIs socialistes, i 
no era concebible com podia mantenir-se una acció unitaria al si 
d'un Front Único Tot i aixo, no fou la particular inter.pretació de la 
USC, sinó l'actitud del PSOE i de la CNT, el que impedí en defini-
tiva . d' assolir la unitat. El socialisme espanyol ja havia comen~t a 
trencar el possible punt de convergencia constitu'it per l' oposició a 
la Dictadura, els oferiments de la qual rebia, al contrari, amb bene-
placit; la seva direcció no compartia l' opinió de Serra i Moret en 
el sentit que el socialisme, de moment, havia de romandre a 1'0posi-
ció.29 El mar<; de 1924, Duran i Totusaus, de l'Agrupació Socialista 
de Sitges, ha'vien rebutjat I'oferiment, per part de les autoritats, de dues 
regidories a fajuntament Joca~; ao pero ja d'en9a del gener el comite na-
cional havia obert la possibilitat d'acceptar carrecs oferts pel regim mi-
litar.al El 31 de mar<; el comite nacional aoceptava la presencia de 
sociaJistes i d'ugetistes als ajuntaments.32 Flinalment, el 2 de juny, Largo 
Caballero, Núñez Tomás, Santiago Pérez i Lucio Martínez acceptaven de 
passar a formar part del Consell d',Estat,a3 i Duran, representant de la 
Federació Gatalanaal comite nacional, vota a favor de la participa-, 
ció en la sessió que aquest tingué el 17 d'octubre.M lEn el transcurs 
d'aquest procés el PSOE ja havia respost negativament a les propostes 
de la USC sobre el Front Únic.a5 
La Unió tampoc no aconseguí d'arribar a un acord amb els comu-
nistes i amb la ONT.a·6 A partir de novembre, els titulars de "Justícia So-
cial" deixen d'ésser ocupats per la qüestió del Front Único Com a 
28. ·'J.S." (3 de maig de 1924). 
29. "J.S." (5 de gener de 192.4) 
30. ·'J.S." 1{29 de marg de 192.4). 
31. "Por unanimidad se decide que los socialistas no acepten cargos públicos que 
no sean de elección popular o en representación oficial de organismos obreros y designa-
dos por éstos directamente" (Convocatoria y Orden del día, p. 96). 
32. "Ante la imposición de la Ley todas las Sociedades dichas [UGT i PSOE:] están 
obligadas a nombrar el número de concejales que Jes corresponda, al mismo tiempo que 
a vigilar que la representación obrera no sea mixtificada por otros elementos" (Convoca-
toria y Orden del día, p. 9'9). 
33. TUÑÓN, op. cit., pp. 776·777. 
34 .. Convocatoria y Orden del día, p. 103. 
35. "J.S." (23 d'agost de 1924). 
36. "J.S." (30 d'agost i 13 de setembre de 1924). 
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compensació, la Unió intentara tancar files en una tasca d'homogeneítza-
ció interna, bo i comen~t ja a pensar en la possibilitat de convertir-se 
en partit: el "Partit del Treball". Paralielament desaparegué la preocupa-
ció constant per la situació del SÍndicalisme -i en particular per 
revolució de la CNT-, i ratenció del portaveu de la use es concentra-
Ia, el 1925, en el moviment cooperatiu. L agost de 1925 Serra i Moret 
abandona el país i s'embarca cap a rArgentina; 37 'la seva marxa fou 
fatal i es reHecti en la notable perdua d'interes de "Justicia Social". Poc 
temps més tard, a conseqüencia auna visita de Saborit a Barcelona, 
'Comaposada abandona la Unió i es reintegra a la disciplina del PSOE; 38 
el mateix va fer, tot seguit, rAgrupació de Mataró, rúnica de la Fede-
:raCÍó Catalana que s'havia adherit a la use.39 CristOfor de Domenec, 
.Roure i Escorza, malgrat el suport que Momar continua prestant-los, no 
'van poder evitar la dissolució de la Unió. El 20 de mare; de 1926 
-s'interrompé Ja publicació de "Justicia Social", per bé que, fruit d'un 
.esfor9, encara n'aparegué 'un número el primer de maig, que és el 126 de 
la serie, l'últim de la primera epoca del setmanari. La memoria presen-
'tada al Congrés del PSOE de 1928 donava per desapareguda la Uni6.40 
lE1s seus signes externs desaparegueren, per bé que els qui l'havien ani-
Imada d' en9a de 1923 continuaren vinculats entre ells. 
Evolució organitzativa i area ainfluencia 
Resulta problematic, i 6ns a cert punt ociós, ateses les caracterÍs-
rtiques organitzatives de la Unió, elaborar xifres concretes d'afiliw-
,ció durant aquesta primera epoca. A i' Assemblea constitutiva van as-
-sistir un centenar de persones, i ja he assenyalat ahans que la mateixa 
use s'atribuÍ uns set-cents C<adherits". Més interes té estudiar la di-
!Íusió de "Justicia Social", 'que ens permetra de coneixer quines foren 
a.es zones d'influencia de la Unió iel seu ritme d'evolució en aquesta 
'primera epoca entre 1923 i 1926.41 
Durant 'rany 1924 "Justícia Social" compta amb una mica més de cent 
-subscriptors (entre 100 i 125), repartits per unes vuitanta poblacions, 
entre les ,quals algunes de la resta d'Espanya i firns i tot de Fran~a 
37. "J.S." {22 d'agost de 1925) i FOlX, op. cit., cap. VIII. No tornara fins el 19,28; 
,¡durant l'absilncia entaula relacions amb Bernard Shaw, WeIls, Massaryk, Blum, Longuet, 
'V'andervelde, Renaudel, etc. 
38. "J.S." (19 de setembre i5 de desembre de 1925). A partir del 17 d'octubre 
alsetmanari deixa d'apareixer consignada la plantilla de redactors i coHaboradors. 
39. L'Agrupació de Mataró, pero, reingressa al ,~SOE (vegi's BALCELLS, op. cit., 
p. 185). 
40. ¡bid., pp. 211-212. 
41. l1;s el resultat de consultar tota la serie, exemplar per exemplar, car la publj.. 
..cació de la Ilista hi és interminent. 
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i d' America. El període en que més altes es van registrar fou el segon 
trimestre de 1924; després, passat un descens coincident amb els mesos 
d'estiu, el ritme d'altes de subscripcions es mantingué més o menys 
homogeni fins al segon trimestre de 1925. 
El ritme d'expansió del setmanari es mantingué mentre la Uni6 
Socialista defensa les consignes d' alian~ general contra la Dictadura 
i defront únic obrero Durant els dos primers trimestres de 1925 conti-
nua la tonica expansiva, per bé que ja aparegué el fet contrari i significa-
tiu que uns vint subscriptors no van renovar 11ur compromís (aixo sig-
nificava un 20% del total de subscripcions). Als primers mesos del 1925 
el manteniment del ritme d' expansió pogué ésser degut tant a un efecte 
d'inercia com a l' expectativa davant la nova orientació (consigna del 
«Partit del Treball", atenció al moviment cooperatiu). De tota manera,. 
i per bé que les noves altes van poder compensar la perdua de subs-
criptors ~he constatat prop de quaranta noves subscripcions, si bé és 
possible que algunes només siguin renovacions tardanes-, la xifra con-
tinuaestabilitzada entre 100 i 125: la Unió Socialista, a mitjan 1925~ 
havia tocat sostre. 
La xifra d'altes caigué bruscament el tercer trimestre de 1925, i 
durantel quart el moviment d'abonats fou practicament nu!. Al se~ 
gon trimestre s'havien registrat 22 subscripcions anuals -de les quals 
una bona part corresponia a ratificacions; al mateix trimestre de 1'any 
anterior se n'havien prodult 25-; . al tercer i quart trimestre, 5 i 0, res-
pectivament -oontra 10 i 9 deIs corresponents trimestres de l' any an-
terior-. La redacció de «Justícia Socia[" es va fer resso de ~a situació 4~ 
lamentant la falta de pagament de les subscripcions, i confessa que el 
tiratge i la distribució del setmanari representava un retard de noranta 
pessetes setmanals (és a dir, el valor de siscents números). Als primers: 
mesos del 1926 ,el setmanari es va quedar practicament sense subscrip-
tors: he registrat només cincaltes anuails i una de trimestral -de gener 
a marc;-, iencara sospito que totes són renovacions. 
Entre 1923 i 1926 les subscripcions a «Justícia Social" abastaren 
104 poblacions: 86 de Catalunya, 12 de la resta d'Espanya (en particu-
lar de les Illes Balears i d'Aragó) i 6 de la resta del món. Aquestes: 
poblacions foren: Aiguamúrcia, Alhesa, Alcoletge, Alcover, Alella, Agra-
munt, Badalona, Balaguer, Barce~ona,Bellmunt, Bexga, La Bishal del 
P,enedes, Blanes, Calella, Canet, CapeIlades, Santa Coloma de Gramenet; 
Santa Coloma de QueraJet, CorneJIa, Duesaigües, Falset, Figueres, Gkona,. 
La Granadella, Granollers, L'Hospitalet de Llobregat, Hostalric, Iguala-
da, Sant Joan de tes Abadesses, Sant Joan de Medio'lla, Sant Just Desvem,. 
Linyola, La",em, Llagostera, Lledó, Lleida, Mamesa, Sant Martí de To-
42. "J.S."{números corresponents al desembre de 1925). 
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rroella, Martorell, Ma~net de Cabrenys, Ylalgrat, Marsa, Masnou, El 
Masroig, Mataró, Meinart, Moia, Molins de Reí, Montblanc, Montbrió, 
Montbui, Montgat, Montroig, 0101, Palafrugell, El Papiol, Pineda, El 
Pla del Penedes, El Pont d' Armentera, Portbou, Prades, Puig-reig, Ribes 
de Freser, Riudecols, Rubí, Sabadell, Sant Sadumí d' Anoia, Serra d.' Al-
mos, Sils-Vidreres, Sitges, Tarragona, Terrassa, Tiana, Tordera, Torre-
dembarra, Tous, Valls, El Vendrell, Vic, Vilanova i la Geltrú, Vilassar de 
Dalt, Vilosell i Vila-rodona. A la resta d'Espanya hi van haver subscriptors 
a: Albacete, Bilbao, Castellote, Ceuta, Felanitx, Graus, Las Palmas, Lluc-
majar, Madrid, Maó, Palma de Mallorca, Saragossa, Sevilla i Valencia. 
1 a l'estranger: Bois Colombes, L'Havana, Nova York, París, Salad i Sao 
Paulo. 
És francament notable la difusió que "Justícia Social" havia assolit 
en un període for~ limitat; per descomptat, i deixant a part la CNT, 
cap altra organització que pretengués vincular-se a la classe obrera 
no havia aconseguit una xarxa d'influencia tan extensa. Pel que fa al 
nombre de stibscripcions, eraencapc;alada per les principaIs pobladons 
del país: ·Barcelona, amb 5; Figueres, amb 4; Girona, amb 9; Granollers, 
amb 3; Lleida, amb 8; Mataró, amb 3; PalafrugelI, amb 3; Sabadell, 
amb 9, i Tarragona, amb 4. D'entre les poblacions de fora de Catalunya 
es destacaven Madrid, amb 3 subscriptors, i Nova York, amb 12. A la 
resta de pobladons corresponia una subscripció a la majoria, i dos a 
Calella, Canet, Mamesa, EiJ. iPapiol, V,i}¡anoVla i la Geltrú, VÍ'1aSl'iaT de 
Dalt, Sitges, Torredembarra i Vila-rodona entre les de Catalunya, i Bil-
bao, Ceuta, Palma de Mallorca, París i Valtmcia entre les de fora. 
Els adherits a la USC i els seus simpatitzants pertanyien general-
ment als petits propietaris rurals i a la capa superior de la c1asse obrera, 
més culturitzada i de categoria professional més alta; aixÍ sembla con-
firmar-ho el moviment de conferencies 'que ·e1s membres de la junta 
directiva van donar aIs lIocs següents. Centre Obrer d'Olot, Ateneu 
Obrer de Granollers, Ateneu Obrer de Canet de Mar, i Cooperatives 
El Porvenir i La Reforma de Falset, La Flor de Maig del Poble Nou 
i La Moral de Badalona.43 
Aquesta hipotesi fa congruent el fet que tant "La Terra", organ 
deIs rabassaires, com "Acció Cooperativa", organ de la Federació de 
Cooperatives de Catalunya, s'anundessin regularment a les planes 
de "Justícia Social", 
43. "J.S." (24 de maig i 19 de juliol de 1924, 18 d'abril, 2, 16 i 30 de maig, 
27 de juny, 1 d'agost i 23 de 'novembre de 1925). 
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SEGONA EPOCA: EL PARTIT 
La 1'eorganització 
r:any 1930 la Unió Socialista de Catalunya va reapareuer pro-
gressivament a l'escena política, a través de les seves relacions amb els 
polítics republicans i catalanistes que conspiraven contra la Dictadura, 
per bé que no amb una actitud propia i pública com la que havia 
mostrat el 1924. Fou una reaparició de noms vinculats a les pagines de 
"Justícia Social", com ara Campalans i Xirau, pero sense cap intent 
de reorganitzar els anties adherits, excepció feta de les logiques reunions 
deIs cercles d'amistat o de tertúlia que envoltaven aquelles personalitats. 
Tot sembla indicar que els homes de la Unió tenien poca fe en el procés 
conspiratiu que en aquell perÍode esdesenvolupava. Serra i Moret, que 
el 1928 havia tomat del seu periple per America i Europa, s'havia 
refugiat a l'alcaldia de Pineda 44 i no va tenir intervenció directa en 
els esdeveniments de Barcelona. D'altra banda, Sola Cañizares posa ben 
en evidencia 45 les vaciHacions deIs qui residien a ,la capital: mai no van 
~ assistir directament a les activitats del comite revolucionari, per bé 
que Aiguader {que ara milltava a les files d'Estat Catah\)assumÍ sem-
pre :la representació delegada de la Unió Socialista; ¡~anecdota de la 
inclusió de la firma de Josep Xira:u en el Manifest que el'comite llan~ 
arran del moviment de desembre, sens'e que l'interessat en tingués el 
més mÍnim coneixement, és significativament saborosa.46 A r,emolc de 
Macia i d'Aiguader i del que més tard arribaria a ésser l'Esquerra Re-
publicana de Catalunya, pogueren figurar a la seva candidatura per 
a les eleccions municipals del 12 d'abril. Macia havia proposat a Serra 
i Moret que s'afiliés a J'.Esquerra, pero aquest s'hi va' negar,47 encara 
que accepta de continuar al seu costat, com a aliat indiscutible, amb 
la qual cosa aprofitava la conjuntura de la popularitat deIs triomfadors 
del 12 d' abril. 
La república i l'alian~a amb l'Esquerra ressuscitaren definitivament 
la use. A l'hora de reorganitzar-Ia eren presents tots els qui havien 
participat a la seva fundació i als quals es van afegir d'altres figures, 
de relleu particular en el món deltreball, ,entre les quals Folch i Cap-
devila i Felip Barjau.48 Com a contrapartida, algunes figures que en 
algun moment havien estat vinculades a "Justícia Social" aleshores 
44. 'FOIX, op. cit., cap. V'IH. 
45. El moviment revolucionari a Catalunya, Barcelona, Catalonia, 1923. 
46. Ibid., pp. 34 i 86-87. 
47. FOIX, op. cit., p. 138. 
48. Ibid.,p. 136 
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militaven en altres organitzacions: aquest era el cas d'Aiguader o de 
Jordi Arquer.49 r:alian~ de la USC amb l'Esquerra li va dDnar un re-
lleu inusitat, despropDrcionat a les seves propies forces. Serra i MDret 
va tenir un paper crucial durant els agitats díes aabril; pel que sem-
bla, fou ell qui aborda la tasca d' organitzar el govern de Catalunya, 
amb la idea d'arribar a un gabinet de coalició en el qual estiguessin in-
closes la CNT i Acció Catalana; 50 a la llista que va dDnar a Macia 
s'inc!o'ia ell mateix amb la responsabilitat d'EconDmia i Treball, i tam-
bé proposava el seu cDrreligiDnari Rafael Campalans per a la funció 
d'Instrucció Pública. Així s'inicia la participació de la Unió SDcialista 
en el gDvern de CataIunya, sota la direcció de l'Esquerra. Les eleccions 
del 28 de juny cDnsolidaren la privilegiada situació pDlítica de la Unió 
proporcionant-li quatre diputats a les Corts Constituents: Serra i MDret 
mateix, Momar, Campalans i Josep Xirau. Tanmateix, si la Unió nD 
abordava immedíatament l'Drganització d'una estructura d'afiliats pro-
pia i la reaparició d'un portaveu escrit, corría el perill d'acabar diIuint-se 
en el si de l'Esquerra. 
¿PDdía convertir-se en partit la Unió Socialista? L'obstacIe no havia 
de venir per la falta de seguidDrs; l'empremta deixada per "Justicia 8'0-
cial"era encara relativament recent, i pDdía, per tant, seguir-se fins 
a organitzar nDvament les simpaties de 1924-1925. ND era tampDc audien-
cia el que pDdía faltarals hDmes de 1a Unió: el 1929, Serra i Moret havia 
dDnat una serie de cDnferencies, organitzades per la sDcietat 'Obrera 
Iris de Mataró, a les quaIs s'havien adherit entitats similars de Calella i 
de Canet de Mar i que havien registrat una assistencia glDbal d'unes set-
centes persones; 51 els efectes multiplicadors del nou regim pDlític bé 
podrien augmentar aquesta xifra. La situació pDlítica era així mateix fa-
vDrable a la Unió: resquema de cDnjunció republica.-sDcialista els bene-
nciava, i l',Esquerra mateixa fóra, per aquest mDtiu, la primera interes-
sada perque la USC desenvDlupés les seves pDssibilitats CDm a orga-
nització. D'altra banda, el PSOE es mantenia en la seva actitud reticent 
respecte a la qüestió naciDnal, i la tendencia dDminant a IJ'.executiva era 
la del refDr~ment de la centra:lització, la qual CDsa justificava el motiu 
original de la USC. 
El que faItava a la Unió, pero, eren hDmes capagDs d'edincar un 
aparell de partit. La direcciótradiciDna:l descansava en ngures com 
Serra i Moret, Campalans, AIDmar,etc., persDnalitats capaces de dur 
a terme una activitat pública, adhuc una acció administrativa, una 
polemica més o menys política, més o menys cultural, pero que nD 
49. Arquer havia coHaborar assíduament a "J.S." durant 1925. 
50. IFoIX, op. cit., pp. 145·146. Pestaña i els sindioalistes presents, a l'igual que 
els hornes d'Acció Catalana, van declinar l'oferiment. 
51. Nocions d'historía i filosofía, p. 10. 
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reunien prou capacitat per treure de 11ur influencia en determinats sec-
tors de la població 1es conseqüencies organitzatives necessanes; ni tan 
soIs és segur que per a ells aixo fos desitjable i que no s' acontentessin 
actuant <:om un grup de pressió o una tendencia, pero sense haver 
de rendir mai comptes a una base militant La possibilitat de convertir 
la Unió en un partit recaigué, per <:onsegüent, damunt homes que, 
com Comorera o Ruiz Ponseti, havien tingut fins aleshores menys 
rellevancia política pero que, en canvi, disposaven d'una experiencia 
organitzativa; d'altra banda, aquests darrers estaven descarregats de 
responsabilitats degovem o d' escó i podien dedicar tots eIs esfor9Qs 
a la nova tasca . .Així, dones, va quedar establerta una mena de divisió del 
treba11 en virtut de la qual Serra i Moret i Campalans assumiren la 
més alta representació pública de r organització, i a Comorera li co-
rrespongué la constitució i la direcdó del partít, de primer en el terreny 
organitzatiu pero que de mica en mica abastaria també el terreny político 
Joan Comorera havia fet els seus primers passos en el republicanisme 
catalanista, sota la direcció de Layret, i havia estat coHaborador de "La 
Lucha"; el 1923 s' adherí a la Unió Socialista des del moment de la 
fundació, pero poc temps més tard emigra a l' Argentina, des d' on envia, 
per a "Justicia Social", coHaboracions sobre la marxa de'l partít socialista 
d'aque11 país; el 1925, quan Serra i Moret s'instaHa també a l'Argentina, 
Comórera hi degué tenir una relació freqüent, i Serra i Moret, quan 
retoma, el 1931, despi'és de la pmolamació de [a ['epúbHca, momena 
el seu company secretari de la Conselleria d'Economia i Treball.52 
EllO de juliol de 1931 va tenir lloc la presa de possessió del 
primer comite executiu de ia use, format per Enrie Torras per la 
secció de Cal ella, Felip Barjau per la de Badalona, i Joan Capdevila, 
J oan Goloma i J oan Comorera per la de Barcelona.53 
La secretaria general fou confiada a Joan Capdevila. Es tractava 
d'un comite essencialment provisional -encara que formalment no fos 
reconegut aixÍ- la principal missió del qual havia d'ésser "comen~ar 
de seguida la tasca d'organització del partit i de propaganda del nos-
tre ideari".54 Rom havia vol'gut que hiestiguessin representades les 
quatre seccions amb que la Unió ja comptava, pero la de MoHns de 
Rei no hi va poder constar a causa de la dimissió de qui havia d' assistir 
al <:omite ,en representació seva. Precisament per aquestaabsencia, i 
per la de Duran i Guardia, van 'entrar a formar part de l'executiu 
Joan Coloma i Joan Comorera. Aquest últim, per tant, el juliol del 1931 
en<:ara no s'havia situat al nucli dirigent de la Unió, pero havia fet el 
primer pas; d'altra banda, havia estat designat per a la direcció de 
52. FOIX, op. cit., cap. VIH. 
53. ·'J.S." {lB de juliol de 1931) 
54. Ibid. 
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"JustÍcia Social", fa represa del qua! va ternr lloc rendema de la cons-
titució formal de r executiu. 
Amb data d'll de julio!, dones, s'inicia la nova epoca del setmanari, 
que ja apareixia com a organ de fa Unió Socialista. La seva plantilla 
de redactors i coHaboradors no era tan amplia com fa de rany 1923, 
pero encara era notable: Serra i Moret, Lluís Ardiaca, Emili Mira, 
CampaIans, Roure, Felip Barjau, Duran i Guardia, Recasens i Mercader, 
Francesc Viladomat, Joaquim i Josep Xirau, etc. A ia segona plana 
d'aquell primer número, i com a representació del que havia d'ésser el 
contingut de la segona epoca del setmanari, hom reproduia r editorial 
de la darreria de 1924 titulat El Partit del Treball. A partir d'aleshores 
elsetmanari deIs socialistes catalans va continuar publicant-se cada 
setmana fins que, el julio! de 1936, es fusiona amb el deIs comunis-
tes, "Octubre", amb la sola intermpció que imposa el desenllag deIs es-
deveniments d' octubre de 1934. 
Comorera fou l'artífex de la constitució de la Unió en partit; des 
del primer moment fou ell qui orienta ¡a tasca de r executiu i qui 
va acabar dominant-la. Ja a la primera reunió d'aquest organ després 
de la seva constitució formal, tinguda el 17 de juliol, davant r abstmcia 
de Capdevila, proposa formar cinc comissions permanents d' organització 
i propaganda, que haurien d'auxiliar l'executiu en la tasca que se 1i 
imposava. El contingut d'aquestes comissions era el segiient: per a 
Barcelona-ciutat: Capdevila, Campalans, Viladomat, Fronjosa i Conrad 
Guardiola; per a Barcelona-província: Barjau, Serra i Moret, Duran i 
Guardia, J. Roger i J. Escarpenter; per a Girona: Torres, J. Forment, 
Joaquim Xirau, M. PaIahí, X. Xaparro i J. M. CoIl; per a Tarragona: 
Caloma, Josep Xirau, R. Castelltort, Cosme Rofes i Esteve VendreIl; 
per a Lleida: Comorera, Campalans, Lluís Ardiaca, Pere Sausa i Joan 
Aleu.55 
A la mateixa sessió, i sempre d'acord amb les propostes de Comore-
ra, l'executiu acorda una organització de responsabilitats al si d'aqueIl 
organ directiu, segons la qual elI mateix s'atribuí les d'organització 
i propaganda, per a Coloma Iou destinada la secretaria administrativa, 
la sindical ana a mans de Barjau, i l'exterior a Torres. Capdevila con-
tinua figurant com a secretari general, pero les seves funcions con-
cretes havien quedat forga reduides.56 Si Serra i Moret i Campalans te-
nien a llur carrec el pes principal de l'elaboració política en aquelI mo-
ment, Comorera, en assumir totes les funcions propies de 1'0rganitzaci6 
al precís moment que 11ur contingut era formar prbpiament el partit, 
esdevenia, de fet, la tercera figura en importancia de la Unió, per damunt 
del tÍtol formal de Capdevila. 
55. "J.S." (25 de juliol de 1931). 
56. lbid. 
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El Hamant secretari d' organització i propaganda no desenvolupa 
inicialment una política nova, distinta de la preconitzada per la vella 
guardia, sinó que es limita a capitalitzar en termes d'afÜiació la que ja 
havia estat duta a terme anteriorment. "Ki tan soIs va intentar d'elaborar 
una política sindical propia, i així els militants de la use quedaven en 
llibertat de pertanyer al sindicat que més els plagués; la raó d' aixo era 
que, en aquell moment, a la Unió li interessava, més que llan~r una 
alternativa propia, de realització problematica, crear el maxim nombre 
de zones d'influencia dins les organitzacions ja existents.La Unió re-
prengué els lligams amb el moviment cooperatiu i, a més, aconseguí 
d'atreure's un contingent important d'empleats, tecnics i treballadors 
especialitzats.57 La positiva tasca de CDmorera es posa immediatament 
de manifest: el 20 de desembre, sota la seva supervisió, es reuní el nu-
cli original de les joventuts, en el qual ja figurava Josep Miret; 58 du-
rant els mesos segiients anaren constituint-se noves seccions per tota 
la geografia catalana: Girona, La BÍlSbrul del Penedes, GTanollers, A'lel1a, 
Ripoll, Pineda, etc.59 Al primer Congrés de la Unió Socialista de Cata-
lunya, celebrat l'abril de 1932 i que tindria caracter constitutiu del par-
tit, assistiren tretze seccions de Barcelona-ciutat i vint més corresponents 
'al mateix nombre de poblacions de Catalunya.6o Si acceptem que l'or-
ganització de la ciutat de Barcelona tenia, segons l'elecció de pre-
candidats a les eleccions de novembre, 1.575 afiliats, podem suposar que 
el total d'afiliats a la Unió anida camí deIs dos mil; de tota manera, 
aquesta xifra de 1.575 per a Baroelona em rembla excessiÍv,a, o bé, 
si era real, subjecta a un fort descens que es produiria rany segiient, 
el 1933, descens tanmateix poc logic, ja que en aquell any i a partir 
d'aleshores la Unió mai no va superar el miler d'afiliats a la capital ca-
talana.61 
El Congrés de 1932, en el qual per primer cop podien manifestar-se 
les relacions de poder a !'interior del partit, significa la consagració de 
Comorera; hom el designa "secretari general i d'acció política", alhora 
que quedava ratificat en la direcció de "Justicia Social", i així reunia 
a les se\'es mans tots els mitjans de dírecció. El novembre de 1932, a 
més, fou elegit diputat del Parlament de Catalunya, amb 77.615 vots 
(Serra i Moret també, amb 78.814 vots), cosa que feía ascendír encara 
més [a seva estrella. La resta del nou comite executiuelegitel 18 d' abril 
de 1932 era constituIda per Fronjosa (secretari sindical), Foloh i Cap-
57. BALCEL,LS, op. cit., p. 19'1. 
58. "J.S."{25 de juliol de 1931) 
59. "J.S." {25, de juliol, 8 i 29 d'agost, 19 de setembre i 10 d'octubre de 1931) . 
. 60. Informe del E¡ecutivo al II Congreso a "J.S." (18 de febrer de 193>3). A partir 
d'aquí el citarem per Informe al II Congreso. 
61. BALCELLS dóna aquesta xifra a op. cit., p. 188. 
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devila (moviment cooperatiu), Josep Sallés, Elionor Serrano, Joan For-
ment, Emili Saleta, Joan Capdevila i Joan Coloma. 
Josep Sallés va dimitir poc després i fou substituít per Granier-Bar-
rera, que assumí la secretaria de premsa i propaganda.62 DeIs mem-
bres de Yanterior executiu noméses mantenien, Comorera a part, Ca-
loma i Capdevila, que tampoc no tenien a llur carrec cap de les secre-
taries fonamentals. Entre les noves adquisicions cal destacar Fronjo5a, 
el mateix que r any 1923 s'havia confessat identificat amb els principis 
de la Internacional Comunista 68 i que hauria d'ésser un deIs suports 
principals de Comorera els anys 1935 i 1936, quan aquest s' aproxima 
al programa comunista. Amb posterioritat al congrés s'unÍ a la use 
un altre ex-cenetista, Ramon Jové-Brufau, recenbnent expulsat d'Estat 
Catala Proletari i que, malgrat la seva marcada inclinació al sectarisme, 
seria una altra de les peces importants en el procés de radicalització de la 
Unió a partir de 1934. 
En l'aspecte de la immediatesa, la incorporació de Jové-Brufau signi-
fica una contribució decisiva a la reorientació de la política sindical de 
la use: reorientació que tindria com a característiques basiques un 
anticenetisme furibund i la defensa d'una nova organització sindical 
que fos independent tant de la CNT com de la DGT. No fou necessa-
riament J ové l'introductor de ~a nova línia, pero sí que n' esdevingué 
el principal porta\'eu des de les planes de "Justícia Social", i certament el 
seu historial l'avalava plenament en aquesta tasca. Ja s'havia distingit, 
quan militava en el grup de Jaume Compte, per la defensa d'una pos-
sible Conferencia Nacional Obrera de Cata:lunya amb una Hnía rabiosa-
ment anticenetista.64 Al comen9ament de 1933 publica un article a 
"Justícia Social" titulat El redref{ament sindical, on afirmava que ja 
no quedava ni r ombra deIs sindicats i que la CNT no podria recupe-
rar-se de la seva crisi, ja que, en la seva opinió, la massa del poble,que 
havia fet costat a la Generalitat, feia el buit als cenetistes; proposa 
una obra de reconstrucció sindical en la qual no podrien tenir cabuda 
ni la ONT ni ningú que volgués fer-li costat.65 La ponencia sindical del 
Congrés de rany 1933 recollí aquest plantejament.66 
62. Informe al II Congreso. 
63. En aqueIl perÍode havia defensat la consigna de front único 
,64. Vegi's el perióruc <'L'Insurgent". 
65. «J.S." .(18 de febrer de 19~3). 
,66. La USC havia deixat finsavui els seus afiliats en llibertat d'acció per escoIlir 
l'organisme sindical que més s'adigués a llurs condicions temperamentals i volitives, 
mentre s'acceptés el principi irrenunciable de la lluita de classes. Aquest acord del 
primer Congrés general de la USC fou fill del criteri de mantenir-se neutral en la pugna 
tradicional entre les dues centrals sinrucaIs residents a Catalunya. Els darrers esdeve-
niments [ ... ] han situat eIs nostres companys en un pla de fr'anca independencia de les 
dues centrals sinrucals que fins ara s'han disputat l'hegemonia de les forces obreres 
de Catalunya [ ... J. Ens creiem avui interpretar el criteri general del partit en teco-
manar als nostres afiliats que s'adhereixin i coHaborin en aquest moviment de depuració, 
sindical" r(Ponencia sindical al 11 Congrés). 
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L'anticenetisme s'havia imposat definitivament a la Unió. Comorera 
havía suggerit la idea aun contuberni faista-monarquic en la insurrec-
ció de gener de 1933,67 i posteriorment, després de constatar que la Con-
federació s'havía convertit en un instrument de la F Al, conclogué: 
"Cal deixar que el faisme cent per cent devori la CNT i acabi de-
vorant-se ell mateix, i anar, coratjosament, urgentment, a l'organització 
de nous sindicats, d'una nova central sindical".68 Quines eren, segons 
Comorera, les característiques d'aquesta nova central? "Uns sindicats 
i una central de comptes clars [ ... ], apolítics, afilosofics, folrats contra 
tota possible infiltració de tendencies, sense faistes, sense comunistes 
que es lliguessin a llurs propOsits particulars, on els treballadors s'hi 
trobin bé i ben defensats, on tots els treballadors puguin forjar-se una 
neta i vigorosa consciencia de classe." 69 
La Unió havía omplert el buit de la seva política sindical, pero al preu 
d'adoptar una posició extremament sectaria. El seu sindicat estava 
concebut només per a ús propi, amb un marcat caracter reformista, 
apolític i en les millors relacions possibles amb la Generalitat. La nova 
línia, a més, encaixava d' allo més amb l'hostilitat creixent entre el govern 
de Catalunya i la ONT.70 
, De tota manera, la use abandona temporalment els seus projectes 
sindicals en benefici del progrés de les negociacions que havia entaulat 
amb la Federació Catalana del PSOE amb vista a la fusió de totes 
dues organitzacions. 
La fusió frustrada 
La Federació Catalana del PSOE no havia aconseguit de superar la 
seva modesta situació; per bé que entre 1928 i 1931 havia mostrat uns 
certsindicis d'eJqlansió, a partir d'aquell últim any snavia estancat 
ostensihlement.71 Al seu XVI Congrés, celebrat eljuny de 1933, fou 
comptabilizada rassistencia de setze agrupacions,72 i el nombre d'afiliats 
no devia superar el miler. La direcció catalana del PSOE va reconeixer 
l'evídencia que calia trobar una vía desortida, i aquesta via la veié, 
no en el desenvolupament i l' enfortiment de la UGT o de les Joventuts, 
ni en l'adopció d'una política més radical, alineant-se amb les posicions 
67. "J.S." 04 de gener de 1933). 
68. "J.S." (21 de gener de 1933). 
69. Ibid. 
70. BALcELLs, Crisis econ6mica y agitación social en Cataluña (1930-1936), Bar-
celona, Ariel, 19,71, pp. 178-179. 
71. Vegi's la nostra tesina de llicenciatura, "La cuestión del partido único del 
proletariado- en Cataluña", presentada a la Universitat Autonoma de Barcelona, setem-
bre de 1973. 
72. "El Socialista" (27 de iuny de 1932); vegi's també la tesina de llicenciatura 
citada. 
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que comengava a esbossar Largo Caballero, smo en l'aproximació a 
la Unió Socialista. EIs promotors d'aquesta opció, Recasens i Mercader, 
Pla i Armengol i Martínez Cuenca, estaven lligats a la dreta del socialis-
me espanyol, i en particular els dos primers eren anties correligionaris 
deIs fundadors de la Unió. Contduiament, l'aproximació a la use era 
vista amb grans recels per la major part deIs membres de l'organització 
de Barcelona i de la UGT, eIs quaIs, encap~alats per Vila Cuenca, Mo-
rales, Desiderio Trilles i alguns altres, preferíen la segona vía i eren 
del tot reticents a unir-se a un grup tan vinculat a la Generalitat. 
A la Unió Socialista la possibilitat d'absorbír la Federació Catalana 
del PSOE li proporcionava l'ocasió d'eliminar el seu competidor, i 
a més li permetia reforgar la seva correlació de forces respecte a 
l'Esquerra Republicana. L'organització creixeria, tant en el nombre d'afi-
liats com en el de poblacions en presencia, pero sobretot era important 
la suma de les respectives axees d'inHutmcia política. Es donava, a 
més, una conjuntura favorable a la unitat entre els dos grups, deguda, 
per un cantó, a l'actitud més favorable del PSOE respecte a la qüestió 
nacional, en particular entre eIs membres de la Federació Regional, i 
d'altra banda a la coincidencia consider~ble que hi havia en la qüestió 
de la collaboració amb el govern i amb eIs republicans d' esquerra. 
Aquesta era una qüestió que estava per damunt de la simple participació 
ministerial; quan es produí la fusi6, la use no formava part del govem 
de la Generalitat, pero aixo no volia dir que hagués abandonat, ni de 
lluny, la seva tradicional política d~3!lian~a amb l'Esquerra Republicana 
de Catalunya. De la mateixa manera que roposició de Besteiro a la par-
ticipació en el govern espanyol no volia dír que hagués abandonat la 
polític de defensa de ~a república o ·de coHaboració amb eIs repu-
blicans. 
La fusi6 fou inicialment plantejada per la Federació Catalana del 
PSOE; l' Agrupació de Reus, dirigida per Recasens i Mercader,73 va 
propos-ar l'obertura de negociacions amb la USC amb el fi d'arribar a la 
unió deIs dos grups, i el Congrés del 1932 no solament aprova la mo-
ció, sinó que posa l'organització a les mans deIs seus patrocinadors: 
Recasens i Mercader fou nomenat president de la Federació, i Joan Gi-
labert, secretari generail.74 Enaquell moment, el comita executiu de la 
use rebutja la fusió immediata i la condiciona al desenrotllament de 
les votacions sobre rEstatut que havien de celebrar-se al si de les 
73. Militant del PSOE des del comencament de segle, el 1923 participa en la 
constitució de la use i fou subscriptor assidu de "J.S.", al comite de redacció del qqru 
figura: inicialment quan el setmanari reaparegué el 1931. El nom del setmanari de la 
use procedia precisament del de l'organ deIs socialistes reusenes del comencament de 
segIe, fundat per :aecasens i Mercader i que més tard esdevingué el portaveu de la 
Federaci6 Catalana. 
74. "El Socialista" (2 de febrer de 1932). 
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Corts Constituents, negociacions que s'iniciaren a comens;aments de 1933, 
quan la use, fora del govern, tenia les mans lliures per dur endavant el 
projecte. Necessitava, a més, cal no oblidar-ho, alterar la seva corre-
lació de forces respecte a l'Esquerra. El mes de mar9 hom arriba a un 
acord concret de fusiÓ.75 Fou proposada la celebració d'un congrés ex-
traordinari de totes dues organitzacions, del qual havia de sortir la nova 
organització socialista catalana. 
La Unió Socialista tenia un paper absolutament hegemonic en la fu-
sió. L'any 1933 ja tenia una organització d'una certa for~ numerica i 
ampliament distribtüda per tot Catalunya. D' acord amb les dades pro-
porcionades pel segon congrés, celebrat l'abril de 1933, hem elaborat el 
quadre següent: 76 
QUADRE 1 
Secció Delegats Maoom Mínim Mitjana 
Barcelona vena . 5 110 86 98 
Poble Sec . 4 85 61 73 
Sant Gervasi - Sarria 3 60 36 48 
Dreta de I'Eixampla . 4 85 61 73 
Esquerra de l'Eixampla 6 135 111 123 
Sants 4 85 61 73 
Gracia 9 210 186 198 
Sant Martí . 3 60 36 48 
Horta 3 60 36 48 
Sant Andreu 2 3,5 II 2.3 
El Clot 3 60 36 48 
Poble Nou . 2 35 11 23 
Total Bal'celona 48 1.020 732 876 
Alena 3 60 3-6 48 
Alcarras 2 35 11 23 
Arenys de Munt 2 35 II 23 
Agramunt 3 60 36 48 
Almacenes 2 35 II 23 
Alcover . 2 35 11 23 
Badalona 5 135 111 123 
Balsareny 2 35 11 23 
Banyoles 4 85 61 73 
75. "Les dues organitzacions constituiran una sola entitat, denominada Unió Socia-
lista de Catalunya. La USC tindra" essencialment, la característica de partit plenament 
sobira dins Catalunya, i, als efectes de la política peninsular i davant la Internacional 
Obrera Socialista, sera la ·Federació Catalana del PSOE" ('~J.S.", 11 de mru:9 de 193>3). 
76. Cada secció tenia el dret d'enviar un delegat pel sol fet de la seva existencia, 
i un altre més per cada vint-i-cinc afiliats o fmcció superior a deu. Amb aquesta base 
he calculat un mÍnim, un maxim iuna mitjana. 
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SecCÍÓ Delegats Y' . _ a:xun Mínim Mitjana 
La Bisbal del Pene des . 4 85 61 73 
Les Borges Blanques 2 35 11 23 
Bítem (Tortosa) 2 35 11 23 
Bossost 2 35 11 23 
Calella 4 85 61 73 
Canet de Mar 2 35 11 23 
Cervera 2 35 11 23 
Ciutadilla 2 35 11 23 
CornelUlde Llobregat 2 35 11 23 
Esplugues de Llobregat 2 35 11 23 
L'Estartit 2 35 11 23 
Esterri d' Aneu 2 35 11 23 
Figueres 5 135 111 123 
Fogars de Montclús . 2 35 11 23 
Girona 4 85 61 73 
Granollers . 2 35 11 23 
L'Hospitalet de Llobregat 2 35 11 23 
Igualada 2 35 11 23 
Lavern . 2 35 11 23 
Lleida 3 60 36 48 
Lloreng del Penedes 2 35 11 23 
Manresa 3 60 36 48 
Mataró 2 35 11 23 
Molins de Reí . 6 135 111 123 
Montgat 4 85 61 73 
Monistrol de Montserrat 2 35 11 23 
Olot . 2 35 11 23 
Palautordera 3 60 36 48 
Pineda 3 60 36 48 
El Pla de Cabra 2 35 11 23 
El Pont d' Armentera 2 35 11 23 
Puigcerda 2 35 11 23 
La Ríba 3 60 36 48 
Ripoll 2 35 II 23 
Roda de Ter 2 35 11 23 
Sabadell 3 60 36 48 
Sant CarIes de la Rapita . 4 85 61 73 
Sant Celoni 2 35 II 23 
Santa Coloma de Gramenet 2 35 II 23 
Santa Coloma de Farners . 4 85 61 73 
Sant Isc1e de Vallalta . 2 35 11 23 
Santa Maria de Coreó 6 135 111 123 
Sant PoI de Mar . 2 35 II 23 
Sudanell 2 35 11 23 
SOft 2 35 11 23 
Tarragona 2 35 11 23 
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SeCCÍÓ De1egats Mhim Mínim Mitjana 
Jesús i Maria (Tortosa) 2 35 11 23 
Tortosa 2 35 11 23 
Valls . . 3 60 36 48 
Total (Barcelona inelosa) 205 4.060 2.356 3.208 
La Unió comptava amb una xifra d'afiliats que se situava peIs volts 
deIs tres mil, deIs quals UDS vuit-cents pertanyien a rorganització 
de Barcelona.77 Aquesta és la presencia que degué donar-se estatutAria-
ment al congrés, pero la que es va donar de manera efectiva fou menor: 
109 delegats per 40 seccions, que representaven, de fet, UDS 1.700 afi-
liats.78 La diferencia obeeix a l'absencia d'algunes seccions, deguda pot-
ser a la llunyania (com és el cas de la de Puigcerda o de ,la d'Esterri 
d'Aneu), a la manca de mitjans, o fins i tot a finteres relatiu per la partí-
cipació mateixa en el oongrés. 
. La forga organitzativa de la Unió Ji assegurava el domini net al 
congrés de fusió; cal ass'enyalar, a més, que ,es tractava d'una orga-
nització amb símptomes clars d'estabilitat, detall no gens negligible 
en un moment en que la crisi de partits no erainfreqüent: de les 
59 poblacions on bi havia seccions de la Unió, 25 corresponien a aque-
lla.llista de subscripcions a "Justícia Social" en el període 1923-1926, 
i per tant llur vinculació a la Unió ja tenia una certa dlrrega bistorica. 
Des del punt de viJsta poUtic, l'hegemonia ES decaiI1tava també a favor 
,seu, ates el pes peculiar de la use en els centres de poder del regim 
autOnom. La Uni6 comptava, en fi, amb un portaveu, "Justicia Social", 
de tiratge regular, amb 1.300 subscriptors i més de 800 exemplars 
distribui'ts habitualment per quioscos i corresponsals; 79 a més a més, 
a partir del 1933 disposa també d'un portaveu ofici6s de caracter co-
marcal: "Treball", publicat a Valls sota la direcció de CarIes Gerhard . 
. Les bases de la fusió foren aprovades successivament pels congressos 
de la Federació del PSOE a Matar6 (mar9 de 1933) i de la Unió Socia-
lista a Barcelona (abril de 1933). El procés iniciat també va rebre el 
.beneplacit de Ja direcció del PSOE, que trameté un comunicat a l'exe-
cutiu de Ja Uni6.so 
77. "J.S." (8 d'abril de 1933). MOLAS li atribueix erroniament 5.37,5· aflliats, resul· 
tat de multiplicar els 205 delegats per 25, al seu llibre El sistema de partits polítics a 
Cataltlnya (1931-1936), Barcelona, Ed. 62, 1972, p. 102. 
, ·78. "J. S." 22 d'abril de 1933). 
79. InformB de l'Executitl al III Congrés de la use, del 28 d'abril de 1934. A par-
tir d',aquí citarem Informe al III Congrés. 
80. "Estimados compañeros: Recibimos oportunamente vuestro telegrama saludando 
a la Comisión Ejecutiva en nombre del Congreso donde se ha acordado hacer la fusión 
con la Federación Catalana. En nombre de dicha Comisión Ejecutiva os devolvemos 
el saludo, igualmente cordial y afectivo, esperando que la nueva organización que se 
constituya en Cataluña con la fusión aloanzará un triunfo resonante. iE. de Francisco, 
secretario de la C.E., 20 de abril 1933" "J.S.", 29 d'abril·de 1933). 
12. 
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La Unió s'alga en defensora de la Unió Genera! de Treballadors a 
Catalunya, i en particular Comorera es distingí per :ta seva allocució 
a! Parlament de Catalunya sobre el conflicte del port de Barcelona.s1 
El congrés de fusió se celebra els mes 15 i 16 de julio!, i fa unió 
fou aprovada per unanimitat Més discussió hi va haver respecte a les 
modalitats de fusió: la votació sobre la denominació del partit unificat 
dona 2.240 vots a favor de la d'"Unió Socialista" i 240 en contra.82 
L'elecció del nou comite dona aquest resultat: Comorera, president; 
Martínez Cuenca, vice-president; Folch i Capdevila, secretari general; 
Fronjosa, secretari d'actes; Antoni Obac, vice-secretari; Joan Capdevila, 
tresorer, i Ramon Palomas, comptador. Folch i Capdevila, Fronjosa 
i Capdevila per la Unió; MartÍnez Cuenca, Obac i Palomas pel PSOE. 
L'elecció de Comorera va portar-se a terme per procediment a part i per 
una majoría aclaparadora: Comorera havia esdevingut ja el número u 
de la Unió i del socialisme a Catalunya. La seva elecció ratificava 
també l'hegemonia de la USC al si de l' organització fusionada. 
La primera comesa important que va haver d~emprendre la rejove-
nida Unió Socialista va ésser l' elaboració de la tactica electoral davant 
la crisi del govem i la convocatoria de noves eleccions generals. El 14 
d'octubre "Justicia Social" lIanga la consigna "Front d'esquerres con-
tra la reacció"; poc temps més tard el Front es concretava en la reno-
vació del pacte amb l'Esquerra Republicana de Catalunya.sa La tactica 
corresponia a la política tradicional de la USC i així mateix a les posi-
cions besteiristes i de la facció dreta del socialisme espanyol. Pero s' en-
fronta al corrent dominant al si de l'executiva del PSOE, que no veia 
amb gaire bons u11s el manteniment de l'alianc;a amb els republicans. 
Contrariament, la Federació Socialista de Barcelona, denominació sota 
la qual s'agrupava el sector de la Federació Catalana del PSOE oposat 
a la {usió amb la use i que lYhavia estat expulsada en el Congrés del 
1933, dirigida per Vila Cuenca, Trines i Vidiella, acorda amb el Bloc 
Obrer i Camperol la constitució d'un Front Obrer, més acordat amb la 
línia largoca:balIerista. Aquestes diferencies tenien 110c quan ja havia 
esclatat la polemica entre la use i el PSOE, sobre les caracterÍstiques 
autonomiques de ['organització catalana. La comissióexecutiva del 
PSOE havia acordat que no podia acceptar els estatuts de la nova 
Unió, a causa del caracter autonomic que li atribulen, segons que ho 
notifica per carta del 10 d' agosto 84 Ratificada aquesta posició per part 
de la comiss.ió executiva (carta del 2 de setembl'e), el mes d'octubre fou 
convocat un pIe del comite nacional del PSOE, alqual fou invitat Re-
81. "J.,s." (6 de maig de 1933). 
82. "J.S." (22 de juny de 19,33). 
83. "J.S." (4 de novembre de 1933). 
84. Informe aZ I1I Congrés. 
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casens i Mercader. Aquest allega que ell ja no era el president de la Fe-
deració, sinó Comorera, a qui passa la convocatoria. El viatge de Co-
morera a Madrid liquida la ruptura.85 
Al pIe del mes d'octubre de 1933 hi va assistir rucard Neira, de la 
Federació de Barcelona, amb la qual cosa la direcció dona per fet que 
era aquesta, i no la USC, l' organització genUina del socialisme a Cata-
lunya. La qüestió nacional, és a dir, el que en aquestcas sm referia 
de manera concreta --el caracter autonoIDÍc de l' organització catala-
na-, no pot fer-nos oblidar que també hi havia un altre motiu de rup-
tura entre la use i el PSOE: l'opció diversa entre front obrer o alian93-
amb els republicans d' esquerra, en aquesta ocasió fou determinant. Pel 
que fa a l'autonomia organitzativa, Comorera confessa que en algun 
moment del procés va tenir la intenció de renunciar-hi (potser esperant 
que s'imposés de fet), pero subsistí el problema de la Federació de 
Barcelona, i el que aquest reHectia en primera instancia era la diver-
gencia política.86 
La gota que va fer que el vas es vessés, la proporciona el reingrés 
de la Unió Socialista al govem de Catalunya, a instancies de Companys, 
que havia succelt Macia en la presidencia. 1 va ésser precisament Como-
rera que passa aquest cop a formar part del gabinet; Serra i Moret, 
a qui Companys bauria volgut veme al govem, rebutja l'oferiment del 
nou pr'esident.87 El comentari que va apan:~ixer a "Justícia Social", el 
dia 6 de gener, per justificar el retom de la use a la Generalitat és 
d' allo més suc6s: "Assistim a una envestida furiosa de la reacci6, a un 
reagrupament organic i disciplinat de les force s de dretes [ ... ]. 1 da-
vant cf aquesta situació general, tan compTOmesa per als proletaris de 
tot Espanya, s'alga Catalunya com el darrer refugi de la revolució; és 
el nostre deure enfortir tota situació que tendeixi a valoritzar la posició 
transcendental de Catalunya en l'orbita espanyola [ ... ]. La iniciativa 
de tota acció defensiva i revolucionaria, a Espanya, correspon al iPartit 
85. "La impressió que pogué comunicar-nos al seu retorn el company Comorera, 
fou desastrosa. Troba: una franca comprensió prop de deteminades figures del Partit 
com els companys Besteiro, Trifón Gómez i Zugaz·agoitia, pero de la seva entrevista amb 
el secretari del Partit deduí que existia una parcialitat descarada per a sostenir el grupet 
de la '~Federació de Barcelona". Vista aquesta situació, el C.E. ,acorda continuar la seva 
tasca d'organització a Catalunya deixant per a més endavant continuar les gestions per 
a l'acceptació de la USC als rengles del PSOE" (Ibid.). 
86. "Encara, pero, el company Comorera realitza: un altre viatge a Madrid i en una 
conferencia inútilamb De Francisco Ji pregunta si hi hauria manera d'ésser acceptats al 
si del PSOE mitjanc;ant que acceptéssim els anticsestatuts de la Federació Catalana, 
a la qual cosa contesta De 'Francisco que sí, pero que caldria resoldre abans el problema 
de la Federació de Barcelona. Poc temps després rebérem una carta del 7 del 12 de la 
C.E. preguntant-nos si el Comite Executiu ratificava la proposta del company Comorera. 
Encara que ·aquesta proposta, el company Comorera l'havia feta com una nova prova 
per a temptejar la situació, el C.E. acordacontestar afirmativament, i així ho féu en 
carta del 13-12, i rebérem una altra carta dient-nos que dins de poc vindria el company 
Largo Caballero a tractar la qüestió" (Ibid.). 
87. FOIX, Op. cit., cap. irX. 
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Socialista. A Catalunya, pel que fa a la pasició de les respectives for-
ces. cal constatar que correspon, encara, a l'Esquerra Republicana de 
Catalunya. No podent, dones, prendre la iniciativa nosaltres, no po-
díem en aquestes circumsmncies, sense mancar al nastre deure historic, 
negar el nastre supart a un govem republica d' esquerra que, com a mí-
nim, es declara disposat a defensar per tots eIs mitjans el contingut laic 
i social de la República i de l'Estatut".88 
Les relacions entre el PSOE i la use van quedar trenca des immedia-
tament, com ho testifica el número del 27 de gener de "Justicia Social". 
Tot seguít les antigues agrupacians de la Federació Catalana que ha-
vien participat a la fusió, van haver de respondre a la crida de 
l'executiva del PSOE en el sentit que soHicitessin la readmissió al partit. 
Hi tomaren les de Reus, Sabadell, Tarragana, Tortosa, Sitges i Lleida; 
es quedaren, en canvi, a la Unió les de Mataró, Manlleu, Súria, Man-
resa, Sant Viceng deIs Horts, Cal des de Montbui, Vilanava i la Ge1trú 
i Cirona.89 
El frustrat intent de fusió va suposar per al PSOE una minva imme-
mata de forces, pero també el triornf de la Hnia més obrerista, la de la 
organització de Barcelona, que queda en qualitat d'hegemOnica. Quant 
a la use, les conseqüencies organitzatives foren de mitjana importan-
cia: incrementa en uns cinc-cents el nombre d'afiliats (els correspo-
nents a les antigues agrupacions del PSOE que decidiren quedar-se a la 
Unió), i és remaroab1e que a Mataró i a Manresa la Unió ja comptava 
amb un centenar d'afiliats, respectivament. 
Unaoonseqü(mcia 'que havia de tenir efectes negati'll!s per a totes 
dues organitzacions fou l'escissió, al si de la UGT, que p1antejaren els 
delegats afectes a la Unió Socialista al Congrés regional del sindicat 
que va tenir Uoc del 13 al 15 d' abril de 1934. Llur intent que el cen-
tralisme de la UGT fos refusat i 11ur proposta d'adscripció a r Alianga 
Obrera no prosperaren, i van abandonar l'organització. Els grups es-
cindits van fundar posteriorment la Unió· General de Sindicats Obrers 
de Catalunya, la forga principal de la qual residí en els nuclis sindicals 
ja vinculats a la USC abans del 1934 i que eren els empleats de banca 
i e1s tecnics i administratius.90 
1934 
La Unió havia participat en la gestació de l'Alianga Obrera des de 
la primera reunió deIs qui sm havien adherit, celebrada el 22 d'abril 
88. «J.S." (6 de gener de 1934). 
89. "J.S." (10 i 17 de febrer, i 2 de ma~ de 1934). 
90.BALCELLS, op. cit., p. 191. (Aquesta citació, ja l'hem indicada a la n. 57). 
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de 1933.91 El manifest de desembre de 1933, mitjan9QIlt el qua! hom 
feia con~Mxer públicament r Alian~, donava satisfacci6 a alguns deIs 
punts fonamentals de la política de la USC, denunciava el faisme com 
un posible aliat objectiu de la reacci6 (amb la qual cosa excloi'a la 
CNT del pacte), pero sobretot afirmava: "Essent com és aquest un 
front obrer exclusivament, les organitzacions polítiques i els partits que 
no siguin de classe hauran d'adherir-s1li moralment, pero sense ser-ne 
membres".92 
Aquesta observaci6 només podía anar adregada a una organització 
prou notable que a Catalunya, sense ésser de classe, estigués dísposa-
da a portar a terme una lluita antlleixista tot identificant-se amb l'es-
querra obrera: l'Esquerra Republicana de Catalunya. L'Alian~ Obre-
ra, dones, manifestava que veuria amb bons ulls la possible adhesió 
moral d'<ERC, actitud que situava la Unió, juntament amb el BOC, en 
una posici6 dirigent al si de I'Alian9a. Aixo no vol pas dir que el punt 
comentat hagués estat, ni de lluny, for9at per la USC; la concepció de! 
Bloc Obrer i Camperol que encara no havia estat superada la fase de 
l'hegemonia política de la petita burgesia estava també d'acord amb 
el desig d'una adhesió moral d'ERC a I'Alianga. 
De tota manera, la presencia de la Unió Socialista a r Alianga no 
va durar gaire temps. La seva participaci6 directa en el govern de la 
Generalitat li exigía de tenir les mans !liures, i l'Alian~ Obrera s'anava 
decantant, si més no verbalment, vers una actitud netament independent, 
de l'Esquerra. La ruptura definitiva s'esdevingué quan I'Alian9a acorda 
una vaga general, per a mitjan marg, en solidaritat amb els obrers ma-
drilenys. Aquest fet estava en contradicció amb la política d'apaivaga-. 
ment deIs conflictes socials que la Generalitat volia imposar per tar. 
de poder disposar d'una majar respectabilitat -i d'un suport més gran 
per part de les classes mitjanes i de >la burgesia- ,en el seu enfronta-
ment creixent amb el govern de Madrid. La Unió abandona rAlian~ 
i va fer una crida a no participar en la vaga del 13 de mar9. El dia 15' 
publica un manifest on insistia en la seva adhesió a l'Esquerra i en la 
via mitjan9ant la qual la direcció de la use considerava que se supera-
ria la crítica situació del m:oment.93 
91. "Octubre", ,29 de marc de 1935. 
92. COMfN COLOMER, Historia del Partido Comunista de España, Madrid, Editora 
Nacional, 1967, vol. 1,1, p. 4:3. . 
93. "La situacl6 nostra, absolutament diferent de la de la resta d'Espanya. Si la' 
situació és diferent, ha d'ésser també ·diferent l"actuació. ESpanya té un govem sospit6s. 
i lliurat a tota mena de concomitancies terboles; Catalunya té un govem 5a i 11eialment . 
liberal i democIIBta. Espanya té una Constitució 'amen8Qada de falSejament per les' 
maniobres incomessables de les dretes, en plena activitat; Catalunya té un Estatuf que 
1i permet frenar a temps quan l'esperit esquerra de la Constituci6 espanyola sigui desviat. 
Els problemes d'Espanya, en conseqooncia, estan un xic al marge deIs problemes de' 
Catalunya, quant ·a 11ur salució, i seria iHogic que volguéssim resoldre'ls amb procedi- ' 
ments identics. Si. els esdevediments fan absolutament necessaria una actuació de vio-
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Els esdeveniments acabarien per demostrar a la Unió que la situació 
catalana no restava tan al marge de la d'Espanya i que no necessma-
ment una direcció més encimbellada havia d' ésser una direcció superior 
al moment de la lluita decisiva. El seu abandó de l'AIian~ la va allu-
nyar progressivament deIs medís proletaris, aIhora que l'altra cara de 
la moneda, la seva vinculació amb l'Esquerra, li va anar afeblint la 
capacitat d'iniciativa política. Ja ni tan soIs va poder aspirar afer 
el paper de pont entre l'Esquerra; la seva millor carta snavia trencat, 
i l'organització va coneixer un període de c1ar estancament, ben reflec-
tit en fa rura de la militancia, que no havia de tenir augments notables. 
La ruptura amb l'Aliam;a Obrera nova ésser un fet aIllat; la use 
mantingué pertot arreu la seva política de negar-se a l' enfrontament 
amb l'Esquerra i amb la Cener"alitat. Peraquesta raó, pel fet de no vo-
ler publicar un manifest contra el govern catala, Joan Forment dimití 
de la presidencia del Sindicat deIs Treballadors de l'Ensenyanc;a. Per 
a la Unió, ragitació revolucionaria que hom duia a terme des del partit 
:socialista i des deIs cerc1es comunistes no tenia futur, i així ho afumava 
!'informe de I'executiu al HI Congrés, celebrat <el 1934.94 
La políti¡ca de [~executiu fou secundada majoritariamenta les files 
de la Unió, pero al congrés hi va haver tanmateix veusdiscordants (pet 
exemple, la secció de Granollers). 
Comorera se sagna en salut dient que eH mateix es considerava "an-
ticoHaboracionista" i que, en tot cas, el moment de deixar de coHaborar 
amb l'Bslquerra vindria determinat pel CUI1S que seguís -el confliote de ~a 
Llei de Contractes de Conreu i l'enfrontament entre la Generalitat i Ma-
drid. 95 Percert,que el congrés ,es va fer eco del conHicte teoric que 
agitava el socialisme internacional, i l',espanyol en particular, en adoptar 
Umcia, les organitzacions de fora de Catalunya hauran de recolzar-se en la massa del 
poble sota la propia direcci6; pero les or.ganitzacions de Catalunya, recolz·ades també 
en la massa del poble, poden tenir una direcci6 més alta i més segura, i aquesta és la 
Generalitat de Cataluruya" ("J.S.", 17 de mar9 de 1934). 
94. "Davant roferta de Companys al C.E. se li presentaren diverses solucions. 
La primera no acceptar, peroaixo comportav,a imposssibilitar la formaci6 d'un govern 
d'esquerres, i el fet de mantenir-nos a l'oposici6 portava el perill d'accelerar la descom-
posici6 esquerrana. De la decisió que prenguéssim podien deduir-se mals considerables 
{. .. ]. I clavant del present que aconselIava persistir en la tasca d' enfortiment i d'uni6 
de les forces esquerranes, decidirem contestar afirmativament a la proposta de coHaboraci6 
i acoeptar un lIoc entre els ConselIers del Govern de Catalunya [ ... ]. Ens quedav,a el 
recurs de no acceptar la coHaboraci6 d'unir-nos al corrent revolucionari que s'anunciava 
a grans crits i agrans terrabastalls de mots gruixuts i d'amenaces. Pero ja des que 
aquesta posici6 revolucionaria es va inaugurara! centre d'Espanya, el C.iE. va tenir 
la visió clara del seu caracter demagogic i purament baladrer [. .. ]. 1 segurs d'aquest 
caracter espora'llic de la campanya revolucionaria de moda, decidírem emprendre el 
camÍ de les actuacionsserioses i acceptar un lIoc en el Govern de Catalunya" (Informe 
al 1I1 Congrés). 
95. «J.S." (16 de juny de 1934). 
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la fórmula ambigua de "Dictadura del proletariat com a mitja. per arri-
bar a la democra.cia".96 
La Unió Socialista va perdre peu el 1934 en el seu procés de con-
questa d'influencies a finterior del proletariat cataIa; pero no fóra co-
rrecte deduir d' aquest fet una decadencia immeruata del partit. El seu 
estancament respecte al moviment obrer es veié físicament compensat 
per faveng que el prestigi i la influencia del partit registra. entre la pa-
gesia. El camp no havia estat mai oblidat pels dirigents de la Unió; ja 
el 1932 Serra i Moret estigué a punt d'ésser designat president de la 
comissió arbitral entre propietaris i pagesos.97 ¡; estiu de 1933 Como-
rera havia presidit una concentració de camperols gironins a Castelló 
d'Empúries, en la qual hom va acordar de no pagar les rendes fins que 
les reivindicacions de parcers i propietaris no haguessin estat satisfe-
tes; aquest acord fou secundat per fAcció Social Agraria, en les acti-
vitats de la qualla Unió Socialista havia de tenir una influencia crei-
xent.98 Una de les primeres intervencions de la minoria socialista al re-
centment constihüt ,Parlament de Catalunya ana. adre~da precisament 
afer costat a la pagesia no propietaria.99 El gener de 1934, Comorera, 
en ingressar al nou govern de la Generalitat, assumí precisament la Con-
selleria d'Agricultura, responsabilitat que havia d'ésser una de les més 
fonamentals del gabinet en el període que aleshoces s'obria; així, doncs, 
Comorera va viure en primera línia no tan soIs r enfrontament entre el 
govern de Madrid i la Generalitat, sinó també la lluita deIs pagesos 
catalans, i Comorera, cal repetir-ho, representava als ulls de tothom la 
Unió Socialista mateixa, la qual, d'altra banda, féu una defensa vera-
ment incontrovertible de la Llei de Contractes de Comeu.lOO 
BIs esdeveniments d'octubre van desbordar totalment la Unió. De 
fet, mai no havia considerat seriosament que la sortida del conflicte 
plantejat pogués ésser la insurrecció. Serra i Moret, d'un prestigi encara 
apr,eciable entre les esferes dirigents de f organització, s' oposava rodo-
nament als plans conspiratius.lOl Malgrat tot, quan el moviment esclata 
per la convocatoria de rAlian~ Obrera, aquesta esperava encara que 
la Unió hi participaria, i potser que podia decantar la Generalitat de 
la banda de r Alianga, i lamenta [es vaciHacions de la direcció de la 
use; 102 part deIs militants barcelonins de la Unió van participar en 
96. Ibid. 
97. iBALCELLS, El problema agrari a Catalunya: 1890-1936, la qüestió rabassaire, 
Barcelona, Nova Terra, 1968, p. 117. 
98. Ibid., p. 150. 
99. iProjecte de llei proposant que els preus d'arrendament o parceria no excedissin 
en un 5 % del valor de la finoa, fins que hom no legislés en un sentit o altre (citat per 
BALcELLs, El problema agrari a Catalunya, p. 123). La minoria era constituida per 
Comorera, Fronjosa, Gerhard, Ruiz Ponseti i Serra i Moret. 
100. "J.S." (21 de juliol de 19G4). 
101. FoIX, op. cit., cap. IX. 
102. Ángel ESTIVILL: L'ensulsiada deIs iacobins, Barcelona, 1935, p. 145. 
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les manifestacions i en les actívitats dirigides per rAlianga Obrera,l03 pe-
ro la seva direcció -la de la Unió- queda fatalment dividida: per una 
banda, Comorera es troba agafat en la impotencia del govem de la Ge-
neralítat; d' altra banda, Serra i Moret condemwl, des de Girona, el mo-
víment insurreccional104 Després de la derrota, la Unió travessa un 
període de total desorganítzació causada per la desorientació que eIs re-
cents esdeveníments havien prodlÜt entre els militants i per la lluita in-
terna que es desencadena entre els quí, com Serra i Moret, mantingue-
ren la condemna deis fets d'octubre, i eIs quí els reivindicaren, entre 
els quals figura Comorera des del primer momento Així, dones, es va 
produir l'enfrontament definitiu entre tots dos, en les pitjors condicions 
per al primer. Comorera, des de la seva reclusió al vaixell Uruguay acon-
seguí que el consellcentral de la USC es manífestés majoritariament 
en contra de l'actitud de Serra i Moret, en una sessió que segurament 
va prendre tons de vioUmcia.105 A partir d'aleshores l'autoritat de Co-
morera fou incontestable al si del partít,· i absolutament determinant. 
EL VIRATGE. LA UNIÓ SOCIALISTA I LA UNITAT DEL PROLETARIAT 
La derrota que Serra i Moret va tenÍT alconsell ,centraJ a la darre-
ria del 1934 va ésser només un primer pas del desenlla~ final de la 
radicalítzació de la Unió Socialista. Ja havíen aparegut uns símptomes 
inicials al congrés d'aquell mateix any, en ds debats que hi havien 
tingut 110c entorn del tema de la dictadura del proletariat i sobre la 
coHaboració, i posteriorment aquests símptomes s'havien repetít en 
participar alguns sectors del partít en el moviment d' octubre. 
Aixo no obstant, en aquest moment la Unió no va arribar sinó a una 
solució de compromís: empresonat Comorera i desnonat Serra i Moret, 
la direcció va recaure en Foloh i Capdevíla, antic responsable del movi-
ment cooperatiu dins el corníte executiu. Folch i Capdevila s'havia dis-
tingit durant el 1934 pels seus atacs als partidaris de la insurrecció 
armada i per les seves concepcions evolucionistes sobre el procés re-
volucionari,1oo i per bé que no va oometre l' error de condernnar el mo-
viment d' octubre, continua orientant la use en contra de la consigna 
de revolta armada.107 Sota la direcció del moderat Folch i Capdevila, 
la Unió Socialista es resistí al procés d'unincació de les forces prole-
tanes que es va produir després del fracas d' octubre, 108 encara que 
103. Id., al llarg del relato 
104. FOIX, op. cit., cap. IX. 
10.5. Ibid., p. 163. 
106. "J.S." (31 de mar!) de 1934). 
lO7. "J.S." (4 de maig de 1935). 
108. Tesina de llicenciatura de I'autor. 
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acceptava la necessitat d'una major concentració de forces, limitada a 
parer seu per la unitat respectiva de socialistes i comunistes.109 
La. Conferencia Nacional del Partit Catala Proletari, celebrada el 
novembre de 1934, havía acordat la necessitat de la uniflcaci6 dels par-
tits obrers de Catalunya en un de sol, i havia autoritzat, en conseqüen-
cia, el seu comite executiu perque iniciés les gestions pertinents,11o Gra-
cíes a la convocatoria que el PCP llan~ el 3 de febrer de 1935, el Bloc 
Obrer i Camperol, la Unió Socialista de Catalunya, la Federació Cata-
lana del PSOE, el Partit Comunista de Catalunya, l'Esquerra Comu-
nista i el Partit Catala Proletari mateix van celebrar la primera reunió 
unitana.1l1 La Uni6 Socialista, representada, probablement, per Folch 
i Capdevila,l12 i la Federació Catalana del PSOE, no estaven interessa-
des en una fusió general i defensaren l'alternativa de fusió per separat 
de les organitzacions socialistes i comunistes, deixant per al futur la 
qüesti6 de si el5 dos blocs podríen arribar a constituir-n e un de sol. 
En aquesta actitud es mantingueren a la segona reuni6 conjunta, que va 
tenir Hoc el dia 6 d'abril. Pero a la tercera, i última, reunió, tinguda el 
13 d'abril, la Federació Catalana del PSOE va presentar una moció en 
el sentit que la unitat només era possible dintre les files del partit, i la 
"Unió hi va fer costat. Les converses es van interrompre, i mentre el BOC, 
el POP i l'Esquerra Comunista continuaren discutint la possibilitat de 
fusionar-se, la use fracassa una vegada més en l'intent d'aconseguir que 
el PSOE acceptés els seus plantejaments autonomics. De tot plegat, la 
direcció de Folch i Capdevila no en va sortir gaire airosa, i el partit, en 
aquelIs moments en que s'imposava la convergencia de forces, cada cop 
es trobava més a'illat. La consigna del partit únic del proletariat no ha-
vía aconseguit de materialitzar-se, i tampoc la de la uniñcació socialista 
preconitzada per la Unió. Pero el mes de juny, la ruptura del PCP amb 
el BOe i l'Esquerra Comunista proporciona a la USC una nova ocasió.l13 
La raó del trencament havia estat la posició del FCP defensant que el 
procés unitari s'lhavía de circumscriure inicialment a Oatalunya, sense 
pretendre constituir-se en alternativa enfront del PSOE i del PC a ni-
velI espanyol, ans al contrari, estimulant amb la fusió que tots dos par-
tits també es fusionessin. Amb aquesta postulació coincidí la Uni6 
.109. Cal recordar que a Catalunya aquests dos corrents del moviment obrer mundial 
estaven subdividits: el comunista entre el Bloc Obrer i Camperol, el Partit Comunista de 
Catalunya i l'Esquerra Comunista, i el socialista entre la Uni6 i la Federaci6 Catalana 
del PSOE. 
110. La propasta del PCP fou la primera manifestaci6 en fermdels partits de Ca-
talunya en aquest sentit; a aquesta propasta iou deguda la primera iniciativa del procés 
unitario Més tard, el BOC se l'atribuiria a si mateix, pero no n'he trobat cap prova 
escrita. 
111. "J.S." (25 de maig do 1935). Acres de les tres sessions. 
112. Va ésser elI, juntament amb Martínez Cuenca i iFronjosw, el representant al 
comite de relacions USCPCP al moment de la seva constitució. 
113. "~a Catalunya insurgent". n.O 6 (7 de juliol de 1935), 
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Socialista, les relacions de la qual amb el PCC havien millorat sensi-
blement.1l4 Després d'haver fracassat en les respectives gestions an-
teriors, les dues organitzacions van optar per buscar 11m coincidencia 
en el projecte a arribar a la constitució aun partít socialista majoritari 
del proletariat catala.ll5 
Al comen911ment d'any -1935-, les converses conjuntes deIs partíts 
obrers catalans ja havien produil una divisió de criteris a l'interior 
de la Unió, ja que si bé la posició oficial va ésser el ['efús de la idea 
d'una fusió general, membres destaoats del comite executiu del partít 
i de les Joventuts, com ara Fronjosa i Miret, es van manifestar favo-
rablement a la constitució d'un partít únic deIs treballadors de Cata-
lunya.u6 A l' estiu, ladiscussió se centra sobre el contingut que calia 
donar al pretes partit socialista catala. L' ala més avan9ada obtingué un 
triornf significat en la reunió del consell central del mes de juliol, en 
aconseguir que hom prengués r acord de proposar al proxim 'Congrés 
l'adhesió de la USC com a simpatitzant de la 111 Internacional.117 Pero 
relement decisiu el va proporcionar el VII Congrés de la mateixa Inter-
nacional. Comunista, celebrat entre el 25 de juliol i el 20 d'agost, en 
que triomfa per complet el nou equip encap9alat per Dimitrov i To-
gliatti i 11m política de front popular i d'unificació de les forces prole-
taries.us La reacció al si de la Unió fou immediata; l'editorial del nú-
mero de "Justícia Social" corresponent al 10 d'agost era dedicat al Con-
grés: "El VII Congrés de la le, que s'esta celebrant a Moscou, esta des-
tinat a tenir una excepcional importancia. Si la premsa burgesa no ens 
enganya, la Memoria General, llegida per ,Pieck, delegat alemany, repre-
senta rabandonament de la famosa Hnia marcada deIs vint-i-un punts". 
Naturalment, la Unió Socialista de Catalunya no podia sinó rebre 
de bon grat la nova estrategia comunista del front popular, que accep-
tava l'alian9a amb els partits no obrers i no exigia la retirada per part 
deIs socialistes d'aquells governs en que participaven; aquestes havien 
estat precisament les posicions que havia mantingut la Unió. La facció 
més avan9ada de la USC recollí el nou programa de la Internacional 
Comunista com a arma de combat a !'interior del partit. 
Un mes i mig més tard es va produir la més important reorganització 
del comite 'executiu d'en9a de 1932: Jaume Comas assumí la presiden-
cia amb caracter interí -després d'haver estat ratificada a Comorera, 
114. "J.S." i(l2 de juliol de 1935). 
115. "J.S." (13 de juliol de 1935) i "iLa Catalunya Insurgent" (7 de juliol de 
193\5). 
1l6. "L'Hora" (26 de gener i 2 de febrer de 1935). 
117. "J.S." (13 de juliol de 1935,). 
118. Aquesta política ja l"havien comen\!at ,a portar a terme ,a través del buró 
llatí de la Internacional, diri~it precisament per Togliatti, i per consegiienta través deIs 
partits comurustes de Fran\!a, E5panya i Itruia; estava, dones, a la base de ¡'apropament 
entre socialistes i comunistes ja abans de la celebració del VII Congrés de la le. 
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que continuava empresonat, la presidencia en propietat-, i Folch i Cap-
devila fou despla~t de la secretaria general i del comité executiu ma-
teix. El comite va quedar constituit de la manera següent: Comas, pre-
sident; Martínez Cuenca, vice-president; Granier-Barrera, secretari ge-
neral; Fronjosa, secretari d'actes; Serra Pamies, vice-secretari d'actes; 
Ramon Palomas, tresorer, i Abelard Fabregas, comptador.119 
}untament amb Folch abandonaren també l'executiu Antoni Obac 
i el vetera Joan Capdevila. Llurs successors, Abelard Fabregas i Serra 
Pamies, estaven destinats a tenir un paper important en la constitució 
del Partit Socialista Unillcat de Catalunya, de la direcció del qual van 
formar part des del moment de la constitució el juliol de 1936, a !'igual 
que Martínez Cuenca i Fronjosa.l2O Aquests dos últims van quedar com 
a únics representants de la Unió en el comite de relacions USC~PCP, ja 
que Folch i Capdevila també en fou escombrat. 
A partir d'aleshores la Unió abandona la seva consigna d'unillcació 
de comunistes i socialistes per separat; al contrari, les relacions entre 
el comite use-POp i el Partit Comunista de Catalunya es van estrenyer 
d'una manera irr~versible. Poe temps més tard de la reorganització de 
l'executiu, Comorera ratifica la nova orientació delpartit a través d'una 
f declaració escrita des del penal del Puerto de Santa María i reprodu'ida 
per "Justícia Socia:!",!2! 
La carta mostra amb quina rapidesa anaven madurant les condicions 
per a la fusió deIs partits que haurien de constituir el PSUC; d'altra 
banda, l'actitud reticent envers la Federació Catalana del PSOE era 
expressió tant de les possibles susceptibilitats que en l'anim del diri-
gent de la use podia haver deixat !'intent frustrat de fusió anterior, 
com de les vaciHacions que la Federació acusava en la seva aproximació 
al procés unitario 
La Unió Socialista va exercir un paper fonamental, per no dir que 
el decisiu, en el procés de constitució del PSUC. ¿Cal deduir d'aquesta 
afirmació que va assumir el rol dirigent en la constitució del nou par-
119. "J.S." (28 de setembre de 1935). 
120. "Treball" (24 i 28 de juliol de 1935). 
121. "Cal en primer terme establir dos grups: use, PCP, roe i PSOE, primer 
grup, i POUM i Partit Sindicalista, segon grupo Els partits del primer grup poden arribar 
amb certa facilitat i rapidesa a una fusió. Amb els partits del segon grup la fusió és 
indesitjable, mentre no resolguin d'una manera clara i definitiva una qüestió previa. 
La USG i el PCP ja han resolt pradicament el problema i de la seva fusió sortira el 
Partit Socialista de Catalunya. La fusió amb el Be de Gatalunya, la veig possible en 
temps curt, per mitjana comprensió que hl hagi després de la comunicació de la Tercera 
Internacional rebuda per la USC; d'ella podría néixer el P'artit Socialista de Catalunya 
(secció catalana de la le) L..l. Amb el PSOE, la fusió o el pacte -jo preferiria un 
pacte- sera una realitat quan els companys de Madrid vulguin. Tota fusió és impossible 
amb els partits divisionistes. El BOC, la le i el Partido Sindicalista -els dos primers ara 
es titulen PUM (sic)- pretenen escampar-se fora de Catalunya, on els treballadors ja 
compten amb els poderosos i gloriosos PSOE i BO d'Espanya" ("J.S.", 23, de novembre 
de 1935). 
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tit? Aquest és un tema que ens sembla que cal discutir amb calma, per-
que, en opinió nostra, la resposta a aquest interrogant pot projectar una 
Hum definitiva damunt el fet historic de la unificació organica del so-
cialisme i el comunisme a Catalunya. En aquesta direcció apunten les 
nostres investigacions actuals, i aixo fa que no ens atrevim encara a 
presentar conclusions definitives, per bé que sí que ens veiem en cor 
de fer hipotesis d'un grau elevat de viabilitat 
En primer lloc, cal considerar sí les altres tres organitzacions bau-
ríen arribat a la fusíó si la Unió Socialista se n'bagués mantingut al mar-
ge, la qual cosa considerem molt improbable, i, en tot cas, l'organització 
que n'bauria sortit bauria tingut unes característiques molt diferents, 
per tal com no bauria pogut comptar amb la for<;a organitzativa ni, so-
bretot, amb la forc,;a política de la Unió. En segon lloc, cal no menyste-
nir que el comite d' enllac,; del qual sortí la fusió va tenir l' origen en el 
comite de relacions USC-·PCP. La correlació de forces existent a l'inici 
del nou partit dona un resultat Heugerament favorable a la Unió, en 
correspondencia amb la seva major entitat al moment de la unificació. 
D'altra banda, val la pena de tenir en compte que, després de la 
desqualificació de Serra i Moret i de Folcb i Capdevila no es van pro-
duir, dintre la Unió, notes discordants amb el procés d'unificació, al:.. 
menys de la rellevlmcia suficient perque d'alguna manera el poguessín 
destorbar. Tot al contrari: les coses no eren tan clares al si del Par-
tit Comunista de Catalunya, on encara es van produir lluites internes 
pel control de la direcció a inicis de 1936, i on persones com Del Barrio, 
Sesé i fins i tot Arlandis mateix no semblaven trobar-se gaire comodes 
amb la nova entes a amb els socíalistes. Pel que fa a la Federació Ca-
talana del PSOE, mai no arriba a celebrar el congrés preví a la fusió, 
i malgrat 'que l'organització de Barcelona defensa en tot moment el 
procés unitari, el sector prietista, logicament oposat a la unió organica 
amb els comunistes, va tenir, pel que sembla, una certa forc,;a a les orga-
nitzacions de les comarques, particularment a Tarragona.122 
De tota manera, la Unió Socialista va aportar al nou partit un impor-
tant cabal organitzatiu i polític; la seva trajectoria entronca, a partir 
de les jornades de juliol de 1936, data de la constitució oficial del 
PSUC,123 amb la del nou partit. 
Per situar-bo tot plegat, pero, cal tenir 'en compte el viratge que va 
fer la Unió en el curs de rany 1935, i que la situa en un pla de conver-
gencia amb les directrius de la Internacional Comunista. Precisament 
per aixo cal adonar-se del fet que si la Unió va tenir un paper dirigent, 
122. Tesina de llicenciatura de l'autor. 
123. "Treball", n.O 1 (21 de juliol de 1936). Pera l'estructura de la unificació bom 
j·a havia anat constituint comites intermedis unitaris, i el mes de iuny es van fusionar 
"Justícia Social" i "Treball" (aquest darrer, organ del Partit Comunista de Catalunya} •• 
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o almenys un deIs papers principals, en la realització de la fusió, ho 
va fer no amb el programa socialista tradicional, ni tan soIs amb el 
programa deIs socialistes d' esquerra, sinó amb el programa de la Inter-
nacional Comunista, que va adoptar des de la celebració del VII Congrés 
per l'aplicació del quala la practica la Unió va lluitar, tant en la 
constitució del PSUC com en la materialització del Front Popular. És 
aquesta singular conjuntura, la de l'acceptació, per part auna organitza-
ció socialista, del programa de la Internacional Comunista, el que va 
fer possible la cristaHització d'un partit unificat. 
Volem acabar aquest esbós de la trajectoria de la Unió Socialista 
de Catalunya amb la recapitulació de les forces amb que va participar 
en la constitució del Partit Socialista Unificat de Catalunya. La for9a 
política tradicional de la Unió es va veure ratificada després de la vic-
toria del Front Popular, que li proporciona quatre escons al Parlament 
espanyol i l' oportunitat de tornar al govern de Catalunya (del qual 
s'havia retirat el maig, per acord del propi Congrés de l'organització). 
Cap deIs altres tres partits no podia competir amb la USC en aquest te-
rreny, i, d' altra banda, cal tenir en compte que si el Partit Comunista 
de Catalunya i el Partit Catala Proletari van obtenir actes a les eleccions 
. de febrer, fou perque la Unió Socialista va defensar 11ur inclusió a la 
llista de candidatura del Front Popular a Catalunya.124 
Pel que fa a la for9a organitzativa, la Unió havia assolit un sostre 
rany 1933, amb més de tres mil afiHats repartits per unes seixanta po-
blacions de tot Catalunya, des del Pirineu fins a la desembocadura de 
l'Ebre. Aquest sostre, no l'havia superat el 1936, pero l[¡avia recuperat 
després de la crisi de desorganització que afecta el partit arran deIs 
esdeveniments d~oclubre de 1934. M darrer congrés que ~a Unió celebra 
el maig de 1936 estigueren representats prop de 2.800 afiliats (cal tenir 
en compte que el nombre de representats als congressos de la use sem-
pre fou una mica inferior al total real d'afiliats) i 53 poblacions.l25 
L'estabilitat de les dades en relació amb les de 1933 permet d'afir-
mar que tampoc no es van produir variacions a les zones d'inHutmcia, 
que degueren continuar essent el moviment cooperatiu, els estrats supe-
riors del salariat i alguns focus de pagesia no propietaria. La USC 
continuava, com tres anys abans, sense disposar d'una base sindical afec-
ta prou notable. La Unió General de Sindicats Obrers de Catalunya, 
que el 1934 afirma que comptava amb 19.424 afiliats i 8.000 simpatit-
zants, no va superar mai aquesta xifra maxima, i el 1936 estava desti-
nada més aviat a sumar les seves forces amb alguna organització aH que 
no pas a intentar desenvolupar-se per si mateixa.126 
124. "J. S." (6 de juny de 1936). 
125. Ibid. 
126. "J.S." (11 d'agost de 1934). Cal recordar que la tendencia existent tant al si 
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QuADIIE 2 
Relació (per poblacúms) deIs delegats de la USC que participaren 
en el Congrés de 1936 
Alella, 2 delegats 
Alforja, 1 
Arenys de Mar, 2 
Badalona, ? 
Barcelona, 14 
Cadaqués, 1 
Calella, 2 
Caldes de Montbui, 2 
Canet de Mar, 1 
Ciutadilla, 2 
El Clot, 5 
Comella de Ll., 2 
EspolIa, 1 
Fogars, 1 
Girana, 3 
Gracia, 9 
Horta, 2 
L'Hospitalet de Ll., 2 
Les Borges Blanques, 2 
Manlleu, 2 
Manresa, 5 
Mataró, 5 
Molins de Rei, 5 
Mollet del Valles, 1 
Monteada, 2 
El Morell, 2 
Pineda, 2 
Poble Nou, 3 
Porrera, 1 
Puigcerda, 2 
Reus, 2 
Ripoll, 2 
Roda de Ter, 1 
Sabadell, 1 
Sant PoI, 1 
Sant Andreu, 2 
Sant Feliu de Ll., 4 
Sant Esteve, 1 
Sta. M.& Palautordera, 1 
Sant Celoni, 1 
Sta. Coloma de F., 1 
Sto Miquel Calders, 1 
Sto Vicen9 deis R., 1 
Sta. Coloma Gramenet, 1 
Sants~L'Hospitalet, 5 
Tarragona, 2 
Tordera, 1 
Torredembarra, 1 
Tortella, 1 
Tortosa, 4 
Valls, 2 
Vilanova i la Geltrú, 1 
Viloví d'Onyar, 2 
La Unió Socialista s' endugué una part substancial en el repartiment 
de responsabilitats de la direcció del PSUC. A l'igual que al pec i al 
PSOE li correspongueren tres membres del nou mwoutiu, pero un d'ells, 
Comorera, assumÍ el carrec fonamental de secretari general; Serra Pa-
mies ocupa la secretaria agraria, en perfecta congruencia amb les in-
fluencies ja assenyalades, i ,Pau Cirera as sumí la secretaria de cultura 
i esport. Les comissions que més tard es van formar per constituir els 
equips centrals de cada secretaria -sota la direcció deIs membres de 
!'executiu-, foren encapQalades dins l'o'l'me nominal, en una gran ma-
joria, per antics mi,utants de la Unió: MOTgades encap~a la d'ocganit-
zació, F~onjosa la d"'agit-prop", Martínez Cuenca la sindioal, UuÍs Ar-
diaca ['agraria, Rovira Hari la de núlíoies, Ahelard Fabregas la de cul-
tura". D'altra banda, la l'eprresentació del PSUC 'al Comite de Milícies 
Antifeixis:tes de Catalunya fou portada 'a terme per Josep Miret, fundador 
i principaJ. dirigent de les Joventuts de Ja Unió i un deIs coHaborado'l's 
de ComOl'era des deIs rprimers anys de ~a il'epública. 
de la major part de les organitzacions com dintre ]a classe treballadora mateixa, era la de 
la concentració en la UGT i en la ONrI'; els intents de donar una tercera alternativa, 
com fou la ,}i:ederació Obrera d'Unitat Sindical, promoguda pel POUM, desembocaren 
en el fracaos. 
